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U Z A D R U 
Strgačić dr. Ante 
N i j e potrebno mnogo govor i t i o važnosti matičnih kn j i g a za prouča­
vanje prošlosti. Dos t a je napomenut i , d a su ove knj ige o d svoj ih p r v i h 
početaka službene knj ige , neke vrs t i »locus cređibilis« z a one fakte, koje 
registr iraju. A to su čin krštenja k o d o n i h starije dob i , odnosno rođenja 
k o d o n i h najnovijeg p e r i oda , za t im vjenčanja , i na k o n c u smrt i po j ed in ih 
osoba. K o v i m a su posl i je T r iden tskog sabora (1548—1563) dodane z a -
bilješke o dijeljenju p o t v r d e o d strane b i skupa po župama i knjige ispo-
vijeđenih i pričešćenih u uskrsno vr i jeme po c rkven im prop i s ima . I z ove 
jednostavne službene registracije spomenut ih c rkven ih čina od strane s l u ­
žbenih l i c a i z l a z i u p r v o m redu važnost o v i h knj iga z a mjesnu onoma-
st iku, pa t ron imike , kretanje pučanstva, podr i je t lo i raširenost po jed in ih 
obitel j i — i ovomu slično. U z ovo su matične knjige v r l o često drago­
cjeni i z v o r još i za neke druge podatke . O d vremena do vremena se u 
nj ima n a l a z i zabilježena p o ko ja vijest l oka lne narav i , k a o n . pr . o ele­
menta rn im nepogodama, pop l a vama , u d a r c i m a groma i nanesenim o d 
njega štetama, o v j e t r o v ima — p i j a v i cama , ko j i su u o n i m k ra j e v ima 
nani je l i v e l i k i h šteta, d a je pop-matičar smatrao po t r eb i t ima predat i p o ­
tomstvu o t om k a k v u zabilješku; i l i k a d n a m u slučaju nerodice i g l ad i 
donose k a k v u zabilješku o ci jenama žitarica, v i n a i l i industr i jske robe 
u odnosnom kra ju ; i l i k a d zabilježe, da je te i te godine podbac i l o r i b a ­
nje u t o m k r a j u ; i l i k a d a pribilježi k a k v u vijest političke i l i vojne n a r a v i , 
ko ja se odnos i na one predje le — i t o m u slično. 
Sve to nas je nave lo , d a obje lodanimo t i skom popis f onda matičnih 
knj iga, koje se nalaze u Državnom a r h i v u u Z a d r u . 
/z prošlosti matičnih knjiga. P r v e v i jest i o postojanju matičnih kn j i ga 
sežu u I I I . stoljeće n . e. Još tada su kršćani v o d i l i k o d b i s k u p s k i h c r k a v a 
posebne imen ike krštenih i u m r l i h v j e rn ika . K a t e k u m e n i , k o j i su i m a l i 
p r i m i t i krštenje, b i l i su predveden i p red b i s k u p a zajedno sa svoj im k u ­
m o v i m a u z popis imena i j edn ih i d rug ih . C a r Just in i jan je p o l o v i n o m 
V I . st. u N o v e l . 74 nared io , da se u c r k v e n i m a r h i v i m a i m a d u čuvati 
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ak t i o obav l j enom vjenčanju. O m a t i c a m a u Srednjem v i j eku govore p o ­
sebno ra zne dijecezanske sinode X V . stoljeća. 1) 
Opći prop is za čitavu katoličku c r k v u donio je T r i d en t sk i sabor . 
P o o d r e d b a m a tog sabora mora ju župnici upisat i u posebne knjige čin 
krštenja i vjenčanja i te knj ige mora ju brižno čuvati. 2 ) R i m s k i r i t u a l 3 
(R i tua le R o m a n u m ) i z godine 1614. je upo tpun io odredbu T r i d en t skog 
sabora. O s i m knjige krštenih i vjenčanih s v a k i župnik i m a vod i t i z a svo ­
ju župu još i knj igu k r i z m a n i h i k n j i g u »Status animarum«, t. j . neke 
vrste anagrafe po ob i te l j ima i kn j igu u m r l i h . R i m s k i r i t u a l daje z a s v a k u 
po jed inu kn j i gu i posebni obrazac, k a k o da se te knj ige vode. P o k r a j i n s k i 
sabori i l i po jed in i b i s k u p i z a svoje b iskupi j e mog l i su ove odredbe po 
potreb i proširiti i u p o t p u n i t i . 
P o t i m obrascima u R i m s k o m r i t u a l u vodene su više manje sve m a ­
tične kn j ige katoličke c rk v e , pa i one u D a l m a c i j i , i to u narat i vno j f o r m i 
sve do re forme matičnih kn j i ga godine 1816. za druge austrijske v l a d a ­
v ine u D a l m a c i j i , k a d je uveden t abe l a rn i sistem mjesto dotadanjeg n a ­
ra t i vnog . 
U A u s t r i j i se je p r v i put državna v last počela z an ima t i za ove c r ­
kvene matične knjige u drugoj p o l o v i n i X V I I I . st., k a d je d v o r s k i m de­
k r e t o m o d 20. srpnja 1770. naređeno, d a se te u matične knjige i m a u n i ­
jeti ime nezakoni toga o ca samo na njegov osobni zahtjev, 4 ) dok su iste 
godine dekre tom D v o r s k e kancelar i je o d 6. X . uvedene još neke novos t i 
sa strane države u vođenju c r k v e n i h matičnih knj iga . 5 ) 
U A u s t r i j i su uvedene državne matične knjige patentom cara J o s i p a 
I I . o d 20 . I I . 1784. T i m su pa tentom dan i i detal jni prop is i , k a k o se te 
mat ice i m a d u vod i t i . S v a k a z a k o n o m p r i zna ta vjeroispovijest v o d i mat ice 
z a svoje pr ipadn ike , a drži i h i v o d i službenik te konfesije z a svoj t e r i ­
tor i j . O v a j vjerski službenik d o b i v a z a taj posao prerogat ive j a vnog d r ­
žavnog ^službenika.6) Sporhenuti patent m o t i v i r a svoj postupak t ime , što 
su se dotadanje matične knjige v o d i l e svakako, a n j ihova v jerodosto j -
1) S r . D r . F r . Ušeničnik, .Pastora lno b o g o s l o v j e II, L j u b l j a n a 1920, 821. — S r . j oš Erns t 
M a y e r h o f e n H a n d b u c h für d e n p o l i t i s c h e n V e r w a l t u n g s d i e n s t i n den i m R e i c h s t r a t h e 
v e r t r e t e n e n Königsreichen u n d Länder . . . II, W i e n 1896, 1110.—1111; M . S m r e k a r , P r i ­
ručnik z a političku u p r a v n u službu k r a l j e v i n a h H r v a t s k o j i S l a v o n i j i III, Z a g r e b 1902, 43. 
2) C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m , Sess io 24, de r e f o rm, matr . c ap . 1 i 2. 
3) R i t u a l e R o m a n u m , t i t . 1, c ap . : u n i c u m , n . 18; t i t . 10, ce. 2—7. — S r . još E. 
M a y e r h o f e r , sp. d j . II. sp . m j . ; M . S m r e k a r , sp . d j . III. sp. m j . 
4) A n t o n G r i e s s l , K i r c h l i c h e V o r s c h r i f t e n u n d österreichische Gesetze u n d V e r o r d ­
n u n g e n i n d e n M a t r i k e n - A n g e l e g e n h e i t e n , G r a z 1891, 118. 
5) S r . E. M a y e r h o f e r , sp. d j . II, sp . m j . 
6} S r . E. M a y e r h o f e r , sp. d j . II, 1112—1114. 
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nost da je ov i s i l a o vr i jednosti jedne jedine osobe. 7 ) Posli je je izrađeno 
bogato zakonodavs t vo od strane austr i jsk ih v las t i u o v o m predmetu. 8 ) 
O v e su se mat ice naz iva le crkveno-državne mat ice , jer su i h v o d i l i 
svećenici u svo jstvu državnih službenika po državnim i c r k v e n i m p r o ­
p i s i m a . Z a one p a k , ko j i nisu p r i p a d a l i ni jednoj o d države p r i zna to j 
v jeroispovi jest i , uvedene su posli je posebne matice k o d okružnog pog la ­
va r s t va . 
Stanje uvedeno prop i s ima T r i den t skog sabora i R i m s k o g r i t u a l a na 
području mat ica ostalo je u D a l m a c i j i sve do francuske v l adav ine 
1 8 0 6 — 1 8 1 4 . Reorgan i zac i j om državne administraci je u D a l m a c i j i , ko ju 
je p roveo p r o v i du r V i c k o D a n d o l o p o d konac veljače 1806., uspotavl jene 
su općine i načelniku je bi lo dano u zadatak, d a v o d i knjige rođenih, 
vjenčanih i u m r l i h z a svoje područje. O v e isključivo državne mat i ce po­
znate su pod i m e n o m »civilno stanje« ( f rancuski : état c i v i l , t a l i j ansk i : 
stato c iv i le , njemački: Z i v i l s t and i l i Fami l i enstand ) . M i smo zadržali 
ovdje naz i v c i v i l no stanje za tu v rs t matičnih kn j i ga . Župnici su i dalje 
v o d i l i svoje crkvene matice po s t a r im propis ima. U sel ima nije b i l o mo­
guće uspostavi t i c i v i l n o stanje;, te se D a n d o l o ograničio na to, d a uvede 
po se l ima neku vrs t »starješina« ( »Anz iano « ) . T o su b i l e ugledne osobe u 
selu, a l i ujedno i osobe povjerenja v l ade . U početku su t i starješine i m a l i 
z ada tak da drže c i v i l n e registre, i l i c i v i l n o stanje. A l i u p raks i je to držao 
župnik kao pismena osoba, jer su t i anz i an i b i l i nep ismeni . A župnici nisu 
i m a l i z a tu vrst pos la n i volje n i smis la . T a k o u izvještaju caru N a p o -
leonu o stanju D a l m a c i j e za god inu 1807. piše, da nije mogao proves t i u 
D a l m a c i j i t i t . I L , l i b . I. Code Napoléon (Actes de l'état c iv i l ) r a d i opće 
zaosta lost i u pokra j in i . 9 ) 
K a d je N a p o l e o n s Décret organique od 15. t r a vn j a 1811. (ko j i je 
s tupio na snagu 1. siječnja 1812.) ustro j io I l i rske Pokra j ine , po čl. 250. 
stupaju na snagu u t i m nov im pok ra j i nama sv i f r a n c u s k i z a k o n i . T a k o 
i z a k o n i o c i v i l n o m stanju. Po čl. 253 . tog dekreta i m a l i su župnici i l i p a ­
stor i držati registre c i v i l n o g stanja u slučaju, gdje ni je b io načelnik spo­
soban d a ih drži . 1 0 ) 
D a su u smis lu tog dekreta p r e u z i m a l i državni organi od župnika 
crkvene matice, v i d i se po zabilješci o d 12. V . 1812. godine u m a t i c i r o -
7) A . G r i e s s l , sp. d j . : »Aus d i esem G r u n d e s ind W i r d e m W o h l e der U n t e r t h a n e n 
d ie So r g f a l t s chu ld i g , d i e s e n Reg is te rn , d e r e n Ges ta l t b is j e t z b l o s s willkürlich, d e r e n 
G l a u b w i r d i g k e i t v o n e i n e m e in z e lnen M e n s c h e n abhängig w a r , e i n e so lche E i n r i c h t u n g 
v o r z u s c h r i e b e n , w e l c h e , d a s ie d i ese lben d e r A b s i e b t des S taa t e s b r a u c h b a r m a c h t , m i t 
der a l l g e m e i n e n Gleichförmigkeit zug l e i ch d i e gesetzmässige S i c h e r h e i t were inbaret « . 
8) S r . A . G r i e s s l , sp . d j . , ko j e je s ve posvećeno tom p r e d m e t u . 
9) P. p i s an i , L a D a l m a t i e de 1797 à 1815, P a r i s 1893, 205, 214, 230. — Sr . još i i z -
v o r n i k D a n d o l o v a izvještaja n a cara N a p o l e o n a z a god inu 1807.) s t r . 178. u Držanom ar -
h i v u u Z a d r u . 
10) Sr . R e c u e i l des l o i s , décrets et règlements à l 'usage d e s P r o v i n c e s I l l y r i q u e s 
de l ' e m p i r e V , Par i s 1812, 92—93 . — P o s t o j i i p a r a l e l n i t a l i j a n s k i p r i j e v o d uz f r a n c u s k i 
i z v o r n i k . 
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ćtenih župe Z l a r i n (1812—1851) . 1 1 ) U Šibeniku te iste godine izdaje n a ­
čelnik Šibenika D i f n i c o krštenicu Fe rd inandu , s inu Franje Ban j o l a i V i k -
torije So l i e r i , k o j i je rođen 16. ru jna 1789. u župi sv. M a r k a u Šibeniku 
(»Suburbii Mar iš « ) , A to je današnja župa D o l a c u Šibeniku. N a d n u 
krštenice načelnik Šibenika ( »Mair ie d i Sebenico«) t v r d i , da je taj i z v a d a k 
u sk ladu s kn j i g ama »depositati i n quest 'uf f ic io del lo Stato c iv i le « . 1 2 ) 
I za p a d a Napo l eonove v l adav ine u D a l m a c i j i austr i jska je v l a d a de­
kretom D a l m a t i n s k o g guberni ja od 20. k o l o v o z a 1816., br . 13529/1183 
protegla i n a Da lmac i j u , austr i jsko zakonodavs t vo o matičnim kn j i ga ­
ma. 1 3 ) U t o m dekretu je p o t a n k o određeno, sve u duhu carskog patenta 
od 20. vel j . 1784., tko i k a k o se imadu odsada v o d i t i mat ice u D a l m a c i j i . 
T a je odredba s tupi la na snagu 1. siječnja 1817. — P o čl. 22. te odredbe 
» I registri de l le nascite . . . f o rmat i a n o r m a delle leggi anter iormente 
esistenti da i funz ionar i c i v i l i , saranno anche i n seguito accuratamente 
custodit i da l l e curie ecclesiastiche, alle q u a l i furono rimessi«. P r e m a 
ovomu je austr i j ska vlast p r eda la b i skup ima i one crkvene matice, koje 
su f rancusk i funkc ioner i b i l i od luze l i od župnika kao i registre c i v i l n o g 
stanja, koje su v o d i l i c i v i l n i funkc ioner i . B i s k u p i su stare matice dalje 
preda l i župnicima. M i m o g r e d napominjem, da je o v o m man ipu lac i j om 
oduz imanja • i vraćanja matičnih c r k v e n i h kn j i ga mnoga p ropa la . P o 
čl. 23. spomenutog guberni ja lnog dekreta t i registr i c i v i l nog stanja b i l i su 
smatrani »per at t i pubblici« i imaju » la f o r z a d i p r o v a legale«. Župnici 
su po čl. 24 . mog l i i z t i h c i v i l n i h registara »cavarne i respett iv i estratt i 
per l'integrità dei registri parrochiali«. 
Z a druge austrijske v l adav ine u D a l m a c i j i (1814—1918) mo ra l i su 
župnici u z ove crkveno-državne matice v o d i t i u d u p l i k a t u još i t ako 
zvane »crkvene matice«. O v a k o su ih n a z i v a l i z a r a z l i k u o d on ih c rkve -
no-državnih mat ica , koje su z v a l i »građanske« i l i »c ivi lne« matice. Z a 
nabavku t. z v . građanskih mat i ca okružno, poslije ko ta rsko pog lavar ­
stvo dava l o je i z državne kase župnicima potreb i t i novac , da i h kupe , 
a župnici su mora l i te nove knjige prije nego b i počeli u n j ih p isat i p o d ­
l i ) Državni a r h i v u Z a d r u ( = D A Z d ) , F o n d m a t i c e br . 1573, s t r . - 1 ; j e d n a k o i u 
m a t i c i m r t v i h i s t e župe str. 1 ( D A Z d , F o n d m a t i c e b r . 1580): H i c L i b e r B a p t i z a t o r u m i n 
Pa roec i a Z l a r i n e n s i factus fui t ob r a t i o n e m qua G u b e r n i u m G a l l i c u m e m a n i b u s p a r o c h o r u m 
t rans tu l i t p r i m u m et omnes a l i o s a d o f f i c ium Po t es ta t i s , q u i ab ipso fu i t e lec tus i n s u -
pe r i o r em t e m p o r a l e m hu jus paroec iae « . — M a l o niže i s t i župnik m o l i s vo j e n a s l j e d n i k e , 
d a m u ne z a m j e r e , k a d v i d e p o b r k a n e da tume p o j e d i n i h n j e g o v i h z a p i s a »quoniam h i c 
l i be r me is m a n i b u s fuit t r ad i tus d i e 24 A u g u s t i a n n i 1815, et s chedu lae , i n q u i b u s s c r i p t i 
fuere i n t r a s c r i p t i bapt i za t i , et q u a s d i l i g e n t i s s i m e c u s t o d i v i , me deceperunt«. A l i d a j e 
sve u r e d u i v j e r n o zap isao i d a m u v j e r u j u . 
12) D A Z d , F r a n c u s k a v l a d a v i n a , In t endenca 1812, F i l z a X X V I I , br . 5284. 
13) R a c c o l t a de l l e l e g g i e d o rd inanze d e l l ' a n n o 1837 per l a D a l m a z i a , Z a r a 1845, 
436—444. S v e p rop i s e , k o j i se odnose na matične k n j i g e u D a l m a c i j i z a aus t r i j s k e v l a ­
dav ine , s k u p i o j e A l e s s a n d r o N a l l i n i , R a c c o l t a d i tut te le l e gg i e n o r m e p o l i t i c o - a m m i -
n i s t ra t i v e c o n pa r t i c o l a r e r i g u a r d o a l Regno d i D a l m a z i a I X , Z a r a 1877, 179—244. 
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nijet i okružnom, odnosno poslije k o t a r s k o m pog lavars tvu , da i h pag in i r a , 
prošije crno-žutom t r a k o m i voskom zapečati. Z a n a b a v k u knj iga c r k v e ­
n ih d u p l i k a t a i l i »crkvenih« mat ica troškove je snosilo odnosno c r k o v i -
narstvo , a paginaci ju je vršio b i skupsk i ord inar i ja t i o n je udarao svo j 
pečat n a n j i h . O v a naredba o d v o s t r u k o m vođenju ma t i c a u D a l m a c i j i 
postepeno je zanemarena i župnici su u većini slučajeva v o d i l i samo t. z v . 
»c ivi lne« matice. 
T o osnovno austr i jsko zakonodavs tvo o mat icama ostalo je na s n a z i 
do k o n c a I I . svjetskog ra ta . I to, k a k o je već rečeno, n a baz i tabe larnog 
vođenja, po točno određenim r u b r i k a m a , a napušteno je ono na ra t i vno , 
koje je b i o uveo R i m s k i r i tua l . 1 4 ) 
O jeziku, ko j im su se imale p isat i mat i c e , nije n i s crkvene, n i s g r a ­
đanske strane bi lo n i k a k v i h općih odredaba . 1 5 ) Stoga i v i d i m o , da su s t a ­
re mat ice sad pisane l a t i n s k i m , odnosno ta l i j ansk im j e z i kom, a sad h r v a t ­
sk im u s va t r i naša p i sma , t. j . g l ago l i com, bosančicom i ćirilicom. G r c i 
pak , k o j i su se pred t u r s k o m najezdom s k l o n i l i u Zada r i dob i l i za svoje 
bogoštovne potrebe c r k v u sv. Ilije, vode svoje matice n a grčkom j e z i k u . 
K a d se je ta grčka župa pretočila u s l avensku nestajanjem i l i s l a v i z i r a -
njem grčkog življa, a još više pr i ras tom s lavenskog, onda i o v a župa u b o ­
goštovlju i m a slavenski jez ik, ko j i p r e l a z i i u njezine mat ice . 1 6 ) 
U X I X . stoljeću dalmat inske mat ice , s obz i rom n a jezik, k o j i m su 
pisane, ž iva su s l ika p rev i ran ja i ku l tu rno -nac i ona lnog strujanja u D a l m a ­
ci j i . T a d se s etatističko-administrativnog po jma pokra j ine pod ut jeca­
jem preporođene narodne ideje p r e l a z i l o n a nac iona lnu ori jentaci ju. T u 
se jasno v i d i , kako su pojedini župnici j e z i k u mat i cama upot reb l j ava l i 
prema s v o m ličnom nahođenju, koje je opet b i l o uvjetovano ne samo k u l -
turno-etničkom usmjerenošću odnosnog župnika, već više puta i s e r v i l -
nošću p r e m a držaocima v las t i . Z a p ra vos l a vne u D a l m a c i j i postoji raspis 
Držav. min is t , od 21 . pros inca 1861., b r . 11609, ko j im se izjavl juje, d a 
nema n i k a k v e zapreke, da p ravos lavn i svećenici u D a l m a c i j i pišu svoje 
matice u srpskom j e z i ku i ćirilicom i da u t o m pismu i j e z i k u daju i z v a t k e 
i z t i h kn j i g a . U slučaju da stranka traži, i m a se doda t i t om i z v a t k u i 
pri jepis u l a t in i c i . 1 7 ) 
14) I p o s l i j e god ine 1816. se u D a l m a c i j i susrećemo s o v i m načinom p i san ja m a t i c a 
po R i m s k o m r i t u a l u , a l i to s a m o u mat i cama , k o j e s u z a c r k v e n u p o t r e b u isključivo n e k i 
župnici b i l i n a s t a v i l i v o d i t i u p r v o j p o l o v i n i X I X . stoljeća. A l i je to po seb i brzo u g a s l o . 
15) S r . A . G r i e s s l , sp . d j . , 57. 
16) K o d p r a v o s l a v n i h p r i j e f rancuske r e v o l u c i j e n i j e b i lo n i k a k v i h p rop i sa z a v o ­
đenje m a t i c a , k a k o je to j a v i o grčko-istočni K o n z i s t o r i j u Z a d r u i K o t o r u držav. središnjoj 
k o m i s i j i u Beču 26. s tudenog god . 1888., br . 1592. N e k e paroh i j e da s u i h ipak i m a l e . — 
Sr . M a y e r h o f e r , sp. d j . II, 1118 b i l j . 1. 
17) A . N a l l i n i , sp. d j . I X , 237. 
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Z a k o n o m o Državnim matičnim kn j i g ama od 9. t r avn ja 1946. ( S l u ­
žbeni l i s t F N R J br. 29/1946, stupio n a snagu 9 : I V . 1946.) u F N R J je 
uvedeno c i v i l n o stanje, a matične će knj ige odsada v o d i t i posebni činov­
nic i k o d po jed in ih mjesnih odbora . 
P o l o v i n o m godine 1948. su od župskih ureda po D a l m a c i j i preuzete 
matične knj ige. Mjesn i o d b o r i su zadržali z a svoju u p o r a b u matične k n j i ­
ge od po p r i l i c i god. 1860. na ovamo, a knj ige starije o d toga da tuma z a 
područje Da lmac i j e od uključno R a b a p a k na jug do uključno otoka H v a ­
ra i V i s a predane su p r e k o K o t . N - O.-â Državnom a r h i v u u Z a d r u . 1 8 ) 
Jugos lavenska akademi ja znanost i i umjetnost i u Z a g r e b u je preko s vog 
pov jeren ika dr . M . B r a n d t a b i l a pri je p r i d i g l a k o d K o t a r . N . O . -a na j ­
starije mat ice pisane g lago l j i com i bosančicom, a i neke la t insk im i t a l i ­
jansk im j e z ikom. 
K a k o su matice p r i s t i za l e u Državni a rh i v u Z a d r u od god. 1949. , 
tako su i sređivane i inventar i z i rane po načelu p r i padnos t i , t. j . po k o t a -
rev ima, i z ko j ih su pr i s t i za l e , a opet unu ta r ko ta reva po odnosnim žu­
pama. K a d su sve ove mat ice bile sređene i inventar i z i rane , preda la je 
Jugos lavenska akademi ja u Zagrebu Državnom a r h i v u u Z a d r u ljeti 1952. 
i one starije da lmat inske matice, koje su s područja Da lmac i j e . I ove su 
matice pr ipojene pređašnjim, a l i kao posebna skup ina t. z v . starih ma t i c a . 
P r a k s a je pokaza l a , da je za upo rabu težak o v a k a v fond mat ica sa­
stavljen u d v a navra ta , a osobito po načelu p r i padnos t i po ko ta r e v ima , 
pogotovo o tkad se je p romi j en i l a admin i s t r a t i vna pod je la kotareva. Sve 
je govor i l o , da je poželjan jednostavan raspored matičnih knj iga po abe­
cedi. T o je provedeno z i m i godine 1957./58., te su sve matične knj ige 
sređenje po abecednom redu i izrađen je u a rh i vu deta l jan inventar o v o g 
fonda s po t reb i t im o z n a k a m a za s vaku inven ta rsku j ed in icu . U ovaj i n ­
ventar unesene su i sve one zabilješke nematične n a r a v i i z pojedinih k n j i ­
ga, i l i se upozor i l o na n j i h . Knj ige su detal jno opisane, paginirane i i z ­
mjerene u m i l ime t r ima . U taj je inven ta r uneseno p o t a n k o sve ono, što 
se smatra lo iole pažnje v r i j edn im o svako j inventarsko j jedinic i . T a d su 
pojedine knj ige i temel j i to pregledane. T a m o gdje se je našlo, da su knj ige 
bez r a z l o ga do tada vođene kao dvi je zasebne inventarske jedinice i gdje 
se u t v r d i l o , da je ta d i o b a b i l a nasi lna, spojene su u jedno ; od nekih k n j i ­
ga, koje je spoj i la nevjesta r u k a ujedno, k a d se u t v r d i l a pogreška, o d v o ­
jeni su odnosn i d i j e l ov i i smješteni na n j ihovo p r a v o mjesto; neke su 
18) P r i l i k o m o v o g p r e u z i m a n j a matičnih k n j i g a o d župskih u r e d a po D a l m a c i j i n i s u 
sve s ta r i j e matične k n j i g e (do po p r i l i c i god . 1860) došle u Državni a r h i v u Z a d r u . N e k e 
su osta le k o d župskih u r e d a , a z a neke se uopće još ne z n a , k a m o su i k a k o svrši le . 
N e k i K o t a r . N O - i (kao n . p r . T r o g i r , Spl i t ) n i s u uopće n i p r e d a l i stare matične k n j i g e 
Državnom a r h i v u u Z a d r u . 
B i l o b i po t rebno , d a k o l i k o župski u r e d i , t o l i k o i m j e s n i N O - i i Ko t . N O - i u D a l ­
m a c i j i s a s t a v e pop i s s t a r i h matičnih k n j i g a , k o j e se na laze k o d n j i h , i da taj pop is pošal ju 
Državnom a r h i v u u Z a d r u , e d a b i i m a l a bar e v i d e n c i j u o t i m k n j i g a m a i da b i se m o g l o , 
u slučaju po t r ebe , u p u t i t i o d n o s n e naučne r a d n i k e n a te k n j i g e . 
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knjige (kao n. pr. k o d knjige R a b a b r . 946) ostavljene p r i staroj d i o b i 
zbog n j ihove starine, p r e m d a se uv id je lo , da su bile odijeljene bez r a z l o ga . 
O b r a d a nek ih knj iga tražila je dosta t r u d a i vremena, da se u t v r d i n j i ­
h o v a pr ipadnost . T a k o n . pr . inv . b r . 1594 za župu Z m i n a . U o v o m se 
svesku n a l a z i ujedno k n j i g a krštenih, vjenčanih i u m r l i h ne samo z a župu 
Z m i n u , vec još i z a Muć, Ogorje, S k r a d i n , V e l i m , PeruŠić, K n i n , Varoš 
u Šibeniku, i to z a razdob l j e 1 6 7 9 . — 1 7 1 0 . godine. T u je franjevac B i l o -
g lav (ko j i prevod i čak i svoje prez ime u C A P U T A L B U M ! ) u s v i m t i m 
spomenut im župama krštavao, vjenčavao i pokapao mr tve . U z ove župe 
on p o k a p a mrtve još i u Zagor ju, Bićini, Podgor ju, Popoviću, Podgrađu, 
R o d a l j i c i , Kožulovcu, u r a zn im c r k v a m a okol ice K n i n a , u Kličevcu, Z e -
l o v u , S r p s k o m K l a n c u — i t. d. K a k o se v i d i , njegova se »župa« pros t i r e 
u t e r i t o r i j više b i skup i j a sjeverne i srednje Da lmac i j e i L i k e . D o i s t a je to 
ratno doba . A l i je t u otvoreno p i tanje njegove jur isd ikc i j e , koja je k a n o ­
n i m a Tr identskog sabora u katoličkoj c r k v i b i l a p o t a n k o ter i tor i ja lno 
određena. 
* * * 
O t k a d se matične knjige nalaze u Državnom a r h i v u u Z a d r u , p o k a ­
za lo se je, da za n j i h v l ada interes k o d on ih , ko j i proučavaju pojedine 
osobe i z prošlosti. Z a t o smo u namje r i , da olakšamo u v i d u te matične 
knj ige, sastavi l i ovaj inventar f o n d a m a t i c a u rečenom arh i vu i dajemo 
ga n a j a vu . Zbog omeđenosti p r o s t o ra dajemo u o v o m inven ta ru ono, 
što smatramo da je najhitni je, kao n . p r . vremenski raspon po jed in ih k n j i ­
ga s bro jem stranica u z oznaku, k o j i m su jez ikom i p i smom pisane. 
D a što više i skor i s t imo pros tor , po jednostavn i l i smo t o l i k o toga 
služeći se obi lato k r a t i c ama . T a k o se, n . pr. i spust i l a točka i z a rednog 
b r o j a ; z a knj igu upotrebl jena je k r a t i c a » k « , i z a svake knjige označeno 
je d a l i je numer i rac i ja provedena po l i s tov ima (1) i l i s t ran icama (s), 
već k a k o je to nađeno u odnosnoj k n j i z i ; za s v a k u je knj igu označeno 
i k o j i m je j e z ikom p i sana : lat ( l a t insk i ) , h r v (hrvatsk i ) , ta l ( ta l i janski ) , 
f r ( f rancuski ) i l i gr (grčki), kao i k o j i m je p ismom p i sana : l t ( l a t in i com) , 
g l (glagol j icom), bos (bosančicom) i l i ćir (ćirilicom) i gr (grčki). 
Z a pojedine knj ige su upotrebl jene ove krat ice : R (rođenih), V (vjen­
čanih), M (mrtv ih) , A (anagrafa, i l i l i ba r od bro ja duš), K ( k r i zman ih ) , 
P I (kn j iga pričešćenih i ispovijeđenih), G S (građansko stanje z a f r a n c u ­
ske v ladav ine ) . 
T r e b a napomenut i , da su do f rancuske v l adav ine u Da lmac i j i ( 1 8 0 6 — 
1814) , i l i i sp ravn i je rečeno do re forme vođenja matičnih kn j i ga u D a l ­
m a c i j i z a druge austr i jske v l adav ine (1814—1918) dekretom o d 20. k o ­
l o v o z a 1816., sve mat ice rođenih vođene po s tarom, c rkvenom načelu, 
k a d a je čin krštenja b i tn i Čin up i sa , z a koj i se bilježio datum a d a se 
često nije n i označilo vrijeme rođenja djeteta. O v o vr i j ed i z a sve starije 
c rkvene matice rođenih, dok se sporadično u drugoj po l o v in i X V I I . sto­
ljeća, a znatno češće u X V I I I . st. susrećemo usput s činjenicom, da se 
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označi još i vrijeme rođenja djeteta. O v e su knjige i nosi le i sp ravan n a ­
slov libri baptizatorum. Reorgan i zac i j om vođenja matičnih kn j i ga p o 
austr i jsk im v las t ima u početku X I X . stoljeća, ovo je pi tanje upisa rođe­
n ih u matične knjige uređeno kompromisno . G l a v n i ak t upisa jest d a t u m 
rođenja djeteta, a sporedni onaj krštenja, te je tako proveden n o v i p r i n ­
c ip, a da nije isključen n i dotadanj i c r k v e n i . U o v o m t i skanom pop i su 
su ove kn j ige označene redov i t o sa s ig lom R (rođenih), dok su u a r h i v ­
skom i n v e n t a r u odnosne knj ige označene kao R (rođenih), odnosno K 
(krštenih). 
U o v o m smo t i s k a n o m popisu i spus t i l i zbog omeđenosti p ros to ra 
sve one bilješke sporedne, nematičarske n a r a v i , koje se na laze porazbacane 
po n e k i m matičnim kn j i g ama , a odnose se na posebne zgode odnosne 
župe. 
K R A T I C E 
R = Rođeni P = pismo 
V = Vjenčani k . = knjiga 
M = Mrtvi 
K = Krizmani lat = latinski 
A == Stanje duša (anagrafa) tal = talijanski 
P = Pričesti hrv = hrvatski 
PI = Pričešćeni i ispovijeđeni 
= Građansko stanje -
fr = francuski 




br = broj bos = bosančica 
s = stranica ćir = ćirilica 
1 = list lt == latinica 
j = jezik 
A R B A N A S I 
( ta l . Borgo Erizzo, a u g lag . i s p r a v a m a Er icova vas, Ericovo selo.). 
R k 1—6 1757—1813 (s 5—167); 1769—1836 (s 1—117); 1813—1832 (s 1—156); 
1824— 1833 (s 1—60); 1833—1847 (s 1—155); 1847—1853 (1 1—75). — 
J h r v . — P l t , u p r v e d v i j e k nešto g l . 
V k 7—10 1734—1827 (s 1—156); 1825—1845 (s 1—48); 1845—1853 (1 1—49); 
1855—1860 (s 1—199). — J u 2. i 3. h r v , u 4 la t , u 1. h r v i nešto 
t a l . —• P l t , u p r vo j nešto g l . 
M k 11—14 1734—1829 (1 1—117); 1812—1816 (1 1—8); 1825—1839 (s 1—59); 
1839—1853 (s 1—88). — J u p r v o j t a l i h r v ; u o s t a l i m h r v . — P l t ; 
u p r v o j k nešto g l . 
B A D A N J 
M k 15—17 1769—1812 (s 1—316); 1812—1836 (1 1—93); 1836—1860 (1 1—112). 
— J u 1. i 3. lat , u 2. l a t i t a l . 
B A J A G I C 
R k 18—19 1786—1868 (1 1—127); 1830—1854 (1 1—100, n a početku indeks ) . — 
J u 1. k l a t i h r v , u 2. t a l . — P l t . 
V k 20—21 1786—1868 (1 1—53, nedos ta j e 4—15); 1830—1857 (1 1—99), n a 
početku kaza lo ) . — J u 1. l a t i h r v , u 2. t a l . 
M k 22 1786—1868 (1 1—66) — J l a t i h r v . — P l t . 
R V M k 23 1825—1828 (1 1—28). — J t a l . 
B A N J 
R k 24—27 1587—1613 (s 1—36); 1613—1699 (s 1—214); 1798—1864 (s 1—180); 
1825— 1859 (s 1—60). — J h r v . — P u 1. i 2. k g l , u 3. g l i l t , u 4. l t . 
V k 28—29 1799—1864 (s 1—222); 1825—1857 (s 1—28). — J h r v . — P u 1. 
g l i l t , u 2. l t . 
M k 30—33 1612—1649 (s 171—186); 1652—1721 (s 1—124); 1799—1863 (s 1—304); 
1825—1853 (s 1—60). — J h r v . — P u 1. i 2. k g l , u 3. g l i l t . 
B A N J E V C I 
R k 34—39 1721—1726, 1779, 1781—1785 (1 1—36); 1726—1778 (1 1—74, n e d o ­
s t a j u početni i konačni l i s t o v i ) ; 1822—1856 (1 1—76); 1825—1829 
(1 1—51), n a početku i n d e k s ) ; 1830—1842 (s 1—85, n a k r a j u i ndeks ) ; 
1842—1856 (s 1—84, n a k r a j u i ndeks ) . — J l a t i t a l . 
V k 40—44 1721—1782 (1 1—39); 1822—1856 (1 1—78); 1830 1848 (s 1—32, 
n a k r a j u indeks ) ; 1849—1857 (1 1—14, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1825— 
1830 (s 1—12, n a k r a j u i n d e k s ) . — J l a t i t a l . 
M k 45—49 1723—1779 (1 1—44); 1822—1856 (s 1—78); 1825—1830 (s 1—40, 
i n d e k s 29—40); 1830—1842 (s 1—55); 1842—1856 (s 1—84). J l a t i t a l . 
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R V M k 50 R 1796—1822 (s 1—39). — V 1796—1822 (s 1—13, 1 1—6 +1—20). 
M 1796—1822 (s 1—27 + 1—8+1—18). — J la t . 
B A N J O L 
R k 51 1832—1862 (s 1—133, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 52 1832—1857 ( 1—68, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 53 1832—1853 (s 1—68, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
B A R B A T (na R a b u ) 
R k 54 1832—1840 (s 1—100, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 55 1832—1857 (s 1—100, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 56 1833—1857 (s 1—100, n a k r a j u indeks ) . — J ta l , 
B A R B A T (na Pagu ) 
V k 56/A 1854—1858 (1 1—9). — J t a l . 
B A S T 
R k 57—58 1735—1825 (1 1—149); (1 1—149); 1831—1856 (1 1—101, n a početku 
indeks ) . — J l a t i t a l . 
A k 59 1769—1800 (1 1—56). — J l a t . 
B E N K O V A C 
R k 60 1825—1845 (1 1—19). — J t a l . 
M k 61—62 1825—1844 (s 1—16); 1844—1847 "(1 1—3) .— J t a l . 
B E T I N A 
R k 63—64 1827—1832 (s 1—68); 1832—1854 (1 1—104, n a k r a j u i n d e k s ) . — 
J t a l . 
V k 65—66 1827—1832 (s 1—24, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1832—1858 (1 1—104, n a 
k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 67 1827—1836 (s 1—72, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
B I B I N J E 
R k 68 1825—1835 (s 1—36). — J h r v . — P l t . 
V k 69—70 1825—1836 (s 1—16);1836—1857 (s 1—24). — J h r v . — P l t . 
M k 71 1826—1833 (s 1—16)..— J h r v . — P l t . 
B I L J A N E 
R k 72—73 1826—1841 (s 1—144); 1841—1857 (1 1—94). — J h r v i t a l . — P 
u 1. l t , u 2. l t i ćir. 
V k 74—75 1826—1847 (s 1—64 + 1 l i s t n a početku) ; 1848—1857 (s 2—196). — 
J h r v i t a l . — P u 1. k l t , u 2. l t i ćir. 
M k 76—77 1826—1841 (s 2—101)^1842—1858 (1—95). — J t a l i h r v . — P u 1. 
k l t , u 2. l t i ćir. 
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BIOClĆ 
R V M k 78 R 1839—1844; — V 1838—1843 i 1815—1824; — M 1819—1844 
(1 1—68). — J h r v . — P ćir i l t . — S t r a n i c e p o j e d i n i h k n j i g a p r i 
n a k n a d n o m p r e u v e z u j a k o p o b r k a n e . — P r o v e d e n a n o v a , s u k c e ­
s i v n a f o l i j ac i j a . 
R k 79 1843—1857 (s (s 1—198). — J t a l i h r v . — P l t i ćir. 
V k 8 0 — 8 1 1826—1830; 1832—1834 (s 1—36); 1843—1858 (s 1—197). — J t a l 
i h r v . — P u 1. l t , u 2. l t i ćir. 
M k 8 2 1826—1834 (s 1—50). — J t a l i h r v . — P l t . 
B I O G R A D 
R k 83—86 1722—1829 (s 1—330); 1825—1841 (s 1—112); 1841—1857 (s 1—120, 
n a početku indeks ) ; 1849—1861 (1 1—50, n a k r a j u i n d e k s ) . — J 
h r v i t a l . — P u 1. k i većini d r u g e g l , ostalo l t . 
V k 87—88 1825—1846 (s 1—16 + 1 1—16); 1846—1857 (1 1—48, n a k r a j u i n ­
deks ) . — J ta l . 
M k 89 1825—1847 (s 1—32 + 1 1—16+ 1 1—32). — J t a l . 
B I S K U P I J A 
R k 90—93 1813—1855 (s 1—136); 1825—1827 (s 1—28); 1828—1845 (s 1—70 + 
1—79); 1845—1849 (s 1—41). — J t a l i h r v . — P u 1. i 2. k ćir, osta lo 
l t . — U trećoj k u l o m a k A n a g r a f a 1-111. 
V k 94—97 1810—1855 (1 1—44); 1825—1838 (s 1—28); 1838—1849 (s 1—132); 
1849—1859 (1 1—60). — J h r v i t a l . — P u 1. k ćir, u 4 ćir i l t , 
os ta lo l t . 
M k 98—100 1825—1831 (s 1—28); 1831—1840 (1 1—26); 1840—1849 (1—77). 
— J h r v i t a l . — P l t . 
B I T E L I C 
R k 101 1825—1852 (1 1—99, n a k r a j u indeks ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
V k 102 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
M k 103 1825—1862 (1 1—99, n a početku indeksa ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
BOBOVIŠĆE 
R k 104 1825—1855 (1 1—78). — J t a l . 
B O G O M O L J E , v i d i G d i n j 
B O K A N J A C 
V k 105 1825—1857 (s 1—175). — J h r v . — P l t . 
B O L 
R k 1 0 6 — 1 0 7 1825—1848 (1 1—101 + 1—62, n a k r a j u indeks ) ; 1848—1860 (1 
1—98). — J t a l . 
V k 108 1825—1858 (1 1—101, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 1 0 9 1825—1847 (1 1—137, n a k r a j u i ndeks 122—137). — J t a l . 
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B O S I L J I N A 
R k 110—111 1831—1839 (1 1—53, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1839—1846 (1 1—51, n a 
početku indeks ) . — J t a l . 
V k 112—114 1831—1837 (1 1—13, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1837—1849 (1 1—23, n a 
k r a j u i n d e k s ) ; 1849—1850 (1 1—4), — J t a l . 
M k 115—116 1840—1858 (1 1—103, n a k r a j u j e d a n l i s t i z k n j . 1884); 1858— 
1864 (1 1—47). — J t a l . 
R V k 117 R 1886—1907; — V 1849—1859. I m a 5 l i s t . — J la t , h r v i t a l . — P l t . 
B O Ž A V A 
R k 118 1740—1832 (s 1—190). — J h r v . — P g l i l t . 
V k 119 1738—1832 (s 1—130). — J h r v . — P g l i l a t . — Između s t r 104—105 
sadan j e pag inac i j e v i d i se, d a j e s k o r o Vs k n j i g e o t k i n u t a , a p a p i r 
l a k o d a j e b i o n e i s p i s a n . N a s. 126—128 j e u p i s a n pop is s t a n o v n i ­
štva ( »Bro j duša«) o ve župe od god. 1743—1825. 
M k 120 1738—1832 (s 1—160). — J h r v . — P g l i l t . 
B R A T I Š K O V C I 
R k 121—124 1779—1812 (k 1—96); 1825—1830 (s 1—68); 1831—1841 (1 1—102); 
1841—1859 (s 1—396, n a k r a j u n a k o r i c a m a n e k e d o p u n e s rođenima 
l i s t I). — J u s v i m a h r v , u 4. k i t a l . — P u 1. k ćir, o s ta l o l t . 
V k 125—127 1813—1823 (1 1—52); 1825—1829 (s 1—16); 1831—1857 (1 1—82). 
J h r v . — P ćir, 3. k ćir i l t . 
M k 128—130 1775—1819 (1 1—78); 1825—1830 (s 1—64); 1831—1849 (1 1—94, 
n a k r a j u pop is m r t v i h 1848—1852 I—VII I . ) . J h r v , u 4. k i t a l . — 
P u 1. k ćir, os ta lo l t . 
B R B I N J 
R k 131—133 1693—1813 (1 1—286); 1825—1837 (s 1—24); 1837—1853 (1 1—19). 
— J h r v . — P u 1. k g l i l t , ostalo l t . 
V k 134—135 1650—1808 (s 1—141); 1825—1856 (s 1—24). — J h r v . — P 1. k 
g l , u 2. l t . 
M k 136—137 1652—1852 (s 1—184); 1825—1839 (s 1—40). — J h r v . — P u 
1. k g l , u 2. l t . 
A k 138 1658—1808 (s 1—277). — J h r v . — P g l . — N a k r a j u (s 167—276) 
p r i j e p i s g o d o v n j a k a ove župe i z početka X I X . st. (a s i g u r n o i pr i j e ! ) , 
k o j i j e p r ep i sao župnik D o n Božo C a v l o v 23/IX. 1919. p o s t a r o m 
predlošku. B i o u u p o t r e b i s v e do god . 1946. T u s u ubil ježeni m j e ­
štani o ve župe s t r i j e l j a n i o d o k u p a t o r a z a II . svjet. r a t a . 
B R E L A 
R k 139 1825—1835 (1 1—31, u početku indeks ) . — J h r v . P l t . 
V k 140 1825—1850 (1 1—19, u početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
B R G U L J E 
M k 141 1825—1856 (1 1—24). — J t a l . 
B R I B I R 
R k 142 1831—1857 (1 1—99). — J h r v . — P l t . 
V k 143 1831—1858 (1 1—49). — J h r v . i t a l . — P l t . 
B R I S E V O 
R k 144—145 1825—1830 (1 1—7); 1831—1850 (s 1—68). — J h r v . — P l t . 
V k 146 1831—1857 (1 1—36). — J h r v . — P l t . 
M k 147 1825—1850 (1. d i o 1 9—24, 2. d io s 1—64; 1. d io i m a i n d e k s ) . — J h r v . 
P l t . 
s 
B R U S J E 
1825—1850 (1 1—100, n a k r a j u i n d e k s ) . — J ta l . 
1825—1857 (1 1—99, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
1825—1859 (1 1—64 + s 65—100, n a k r a j u doda tak s 1—16, a između 
d o d a t k a i t eks t a i n d e k s I-II). — J t a l . 
B U K O V I C 
V k 151 1825—1857 (s 1—224). — J h r v . i t a l . — P l t . 
C E R A N J E 
R k 152 1821—1832 (1 1—21). — J h r v . — P ćir. 
V k 153—155 .1817—1826 (1 1—16); 1825—1836 (s 1—28); 1836—1849 (s 1—40) 
— J h r v . — P u 1. k ćir. u 2. i 3. l t . 
M k 156 1836—1846 (s 1—80). — J h r v . — P l t . 
R k 148 
V k 149 
M k 150 
C R N O 
R k 157—158 1825—1847 (s 1—32), 1848—1857 (1 1—11). — J h r v . t a l . — P l t . 
V k 159 1825—1857 (s 1—24). — J h r v . i t a l . — P l t . 
M k 160 1825—1850 (s 1—32). — J h r v . — P l t . 
C I S T A 
R k 161—165 1797—1804; 1812—1819 (1 1—19); 1825—1836 (1 1—20); 1825— 
1848 (1 1—101, n a k r a j u indeks ) ; 1825—1829 (s 1—28, n a k r a j u i n ­
d e k s ) ; 1848—1852 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J u 1. k lat , u 2., 
3. i 5. k h r v , u 4. k t a l . — P u 1., 4. i 5. k l t , u 2. i 3. l t i bos. 
V k 166—167 1796—1802, 1813—1820 (s 3—36); 1825—1859 (1 1—59, n a k r a j u i n ­
deks ) . — J u 1. k l a t , u 2. h r v . — P u 2. l t i bos. 
M k 168 1796—1805, 1812—1821 (1 1—33). — J l a t . 
D E S N A 
R k 169—170 1825—1830 (1 1—26, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1830—1857 (1 1—101). — 
J h r v . — P l t . 
V k 171—172 1825—1831 (1 1—8, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1831—1857 (I 1—41, n a 
k r a j u indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 173 1825—1861 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
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D I C M O 
R k 1 7 4 — 1 7 5 1825—1844 (1 1—100); 1844—1856 (1 1—101, nedosta je 1 30, 31). 
— J t a l . 
V k 176 1825—1857 (1 1—102). — J t a l . 
M k 177 1825—1850 (1 1—100). — J t a l . 
D I K L O 
R k 178 1825—1855 (s 1—108, n a k r a j u pop i s m o m a k a rođenih 1848). — J 
h r v . — P l t . 
V k 179 1825—1857 (s 1—32). — J h r v . — P l t . 
M k 180—181 1825—1853 (s 1—58); 1854—1874 (1 1—37). — J h r v . — P l t . 
D O B R A N J E 
R k 182 1825—1841 (1 1—20). — J h r v . — P bos i l t . 
M k 183 1825—1838 (1 1—10). — J . h r v . P bos i l t . 
R k 184 
V k 185 
M k 186 
D O L 
R k 187 1825—1845 (s 1—38 + 1—38; k s a s t a v l j e n a z a p r a v o od d v i j u k n j i g a ; 
n a početku s v a k e k j e i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 188 1825—1857 (s 1—10 + 1—22, s v e k a o b r . 187). — J t a l . 
M k 189 1825—1844 (s 1—23 + 1—23, s v e k a o b r . 187). — J t a l . 
D O B R O P O L J A N A 
1826—1850 (s 1—40). — J h r v . — P l t . 
1825—1857 (s 1—24). — J h r v . i t a l . — P l t . 
1825—1856 (s 1—36). — J h r y i t a l . — P l t . 
D O N J E S E L O 
R k 190 1825—1838 (1 1—36, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 191 1851—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 192 1825—1841 (1 1—31, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
D O N J I D O L A C * 
R k 193 1758—1861 (1 1—228). — J h r v . — P bos i l t . 
V k 194 1825—1857 (1 1—99, n a početku indeks ) . — J h r v . — P bos i l t . 
M k 195 1759—1861 (1 1—187). — J h r v . — P bos i l t . 
D R A Č E V A C 
R k 196 1825—1834 (s 1—12, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 197—198 1827—1858 (s 1—40); 1825—1831 (s 1—12, n a početku i n d e k s ) . 
— J u 1. k h r v i t a l , 2. k t a l . — P l t . 
M k 1 9 9 — 2 0 0 1825—1852 (s 1—40); 1825—1832 (s 1—16, n a početku indeks ) . 
— J h r v . i t a l . — P l t . 
D R A C E V O L U K A — M U R V I C A (o tok Brač) 
V k 201 1856—1857 (1^1—29), n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
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v 
DRAGIŠIC 
( v i d i još i S t a n k o v c i ) 
R k 202 1751—1782 (s 1—146). — J la t . 
D R A G O V E 
R k 203—204 1684—1836 (s 1—335); 1825—1858 (s 1—68, na početku indeks ) . 
J h r v . i t a l . — P g l i l t . 
V k 205—206 1685—1828 (s 1—160); 1825—1856 (s 1—28). — J h r v i la t . — 
P g l i l t . 
M k 207 1825—1842 (1 1—28). — J t a l . 
D R A G O VIĆ 
R k 208 1837—1859 (1 1—201). — J h r v . i t a l . — P l t i ćir. 
DRAŠNICE 
R k 209—210 1736—1796 (s 1—272; n a k r a j u n e k o l i k o okružnica m a k a r s k o g 
b i s k u p a n a h r v a t , j e z i k u l a t i n i c o m i n e k i pop is k r i z m a n i h ) ; 1796— 
1835 (s 1—462). — J l a t . 
V k 211—212 1736—1834 (s 4—185); 1837—1857 (1 1—14). — J l a t . 
DRNIŠ 
R k 213—223 1) 1705—1708, 1720 (s 1—34); 2) 1758—1792 (s 1—195); 3) 1792—1812 
(s 1—220); 4) 1812—1831 (1 1—92); 5) 1825—1831 (s 1—242, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 6) 1831—1835 (s 1—136, n a k r a j u indeks ) ; 7) 1832—1841 
(1 1—96); 8) 1835—1840 (s 1—216, n a k r a j u indeks ) ; 9) 1840—1846 
(1 1—110, n a k r a j u i n d e k s ) ; 10) 1846—1854 (1 1—102, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 11) 1855—1858 (1 1—104). — J u p r v e 4 k lat , u o s t a l i m a ta l . 
V k 224—228 1812—1840 (1 1—78); 1825—1831 (s 1—52, n a k r a j u indeks ) ; 
1831—1836 (s 1—68, n a k r a j u i ndeks ) ; 1836—1855 (1—101, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 1855—1857 (1 1—49); — J u 1. k l a t , u o s t a l i m t a l . 
M k 229—230 1825—1835 (s 1—238, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1835—1841 (s 1—210, 
k a z a l o s 199—210). — J t a l . 
DRNIŠ (pravosl ) 
R k 231 1836—1849 (1 1—95), — J h r v . — P ćir. 
M k 232—235 1826—1832 (s 1—112); 1832—1839 (1 1—42); 1839—1845 (1 1—31); 
1845—1849 (1 1—60). — J t a l . 
D R V E N I K ( t a l i j ansk i Z I R O N A ) 
R k 236—237 1825—1835 (1 1—65, n a početku i n d e k s ) ; 1835—1853 (1 1—102, 
n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 238—239 1825—1840 (1 1—25, n a početku i n d e k s ) ; 1840—1857 (1 1—100, 
nedos ta j e 35, 36; n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 240 1825—1836 (1 1—54, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
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R k 241 
V k 242 
D U B R A V I C E 
1836—1855 (1 1—90). — J t a l . 
1836—1858 (1 1—38, n a početku indeks ) . J t a l . 
D U C E 
V k 243 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v . — P bos i l t . 
D U Š I N A » 
V k 224 1825—1857 (1 1—100, n a početku i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
M k 245—246 1825—1840 (1 1—16, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1841—1874 (1 1—100, n a 
početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
A k 247 1796—1872 (1 1—72). — J t a l . 
DEVRŠKE 
R k 248—249 1830—1845 (s 1—196); 1845—1860 (s 1—200). — J h r v . P u 1. k 
l t , u 2. k l t i ćir. 
V k 250—251 1817—1825 (1 1—15, nedosta je 10); 1832—1857 (s 1—200). — J 
h r v . — P 1. k ćir, 2. k l t . 
M k 252—253 1816—1825 (1 1—22); 1833—1860 (s 1—200). J h r v . — P 1. k ćir, 
2. k ćir i l t . 
E R V E N I K 
R k 254—257 1816—1846 (1 1—180); 1825—1830 (s 1—72); 1830—1844 (s 1—200); 
1844—1854 (1 1—100). — J h r v . — P 1. k ćir, 2., 3. i 4. l a t , a d r u g i 
d i o o v e ćir. 
V k 258—263 1) 1801—1832 (1 1—30); 2) 1816—1846 (1 1—63); 3) 1825—1832 
(s 1—20); 4) 1892—1935 (1 1—99); 5) 1832—1855 (s 1—100); 6) 1855— 
1859 (1 1—79). — J h r v . — P 1., 2., 4. i d i o 5. k ćir, a 3., 6. i d io 5. 
k l t . 
M k 264—269. 1) 1805—1834 (1 1—63); 2) 1816—1846 (1 1—90); 3) 1825—1831 
( s i — 7 2 ) ; 4) 1831—1853 (s 1—196; u ovo j j e k n j i z i u k l o p l j e n j edan 
a r a k k a t a l o g a pučke škole u T r i b n j u god . 1860 (?) — 1869 (?) 5) 
1853—1867 (1 1—99); 6) 1817—1824 (1 1—24). — J h r v . P 1, 3 i 5 k l t , 
k i 5 k ćir, 4 k ćir i lt. 1 ) 
A k 270—271 o k o 1730— 1823 (1 1—120); o k o 1748— oko 1832 (1 1—186, n e ­
d o s t a j u 1 55, 86, 87 i 98); — J h r v . — P ćir. 
F I L I P J A K O V 
R k 272—274 1659—1827 (s 1—64); 1825—1832 (s 1—28); 1883—1843 (1 1—30). 
— J 1. k h r v , os ta le t a l . — P 1. k već inom g l , osta lo l t . 
V k 275—277 1773—1826 (1 1—123); 1825—1840 (s 1—24); 1840—1857 (1 1—24). 
— J 1. k h r v , os ta l e t a l . — P 1. k već inom g l , os ta l o l t . 
Opaska: K n j i g a R br. 269 nađena u s v e s k u br . 264 p a r o h i j e E R V E N I K . N e m a znaka , 
po k o m u b i se d a l o sa sigurnošću zaključiti, da b i p r i p a d a l a baš p a r o h i j i E r v e n i k . J ed ino 
i m e p a r o h a Končarev ića, ko j e j e p o z n a t o i z pređašnjih k n j i g a k a o p a r o h a E r v e n i k a , govo­
r i l o b i , da o v a k n j i g a p r i p a d a E r v e n i k u . P i t an j e p r i p a d n o s t i j o j je još u v i j e k o tvoreno , 
p a k j e r a d i t o g a o s t a v l j e n a ovd j e n a k r a j u . — J h r v . — P ćir. 
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M k 278—279 1825—1831 (s 1—20); 1831—1846 (1 1—30); p r i k r a j u k n j i g e n e ­
k o l i k o l i s t o v a n e k e anagra f e o ve župe, k o j a izrađena negd j e z a 
v r i j e m e d r u g o g svjet . r a t a (?). — J t a l . 
G A L A I G L J E V 
R k 280 1830—1853 (1 1—100). — J h r v . — P l t . 
G A L O V A C 
282 1825—1845 (s 1—28 + 1—104); 1845—1860 (1 1—40). — J h r v i t a l . 
— P l t . 
1825—1857 (s 1—52). — J h r v i t a l . — P l t . 
1825—1846 (s 1—64). — J h r v . — P l t . 
G D I N J I B O G O M O L J E 
A ) R V M k 285 — R 1744—1834 (s 1—160, nedos ta ju 95—98, 117—120, 125 i 
126). — V 1745—1835 (s 1—160, nedos ta ju 25, 26, 38, 53 i 54). — M 
1745—1833 (s 1—80, nedos ta ju 19—22). — J l a t . 
I s p r e d s v a k o g d i j e l a k n j i g e n a l a z i se po j e d n a simbolična s l i k a 
izrađena p e r o m po običaju X V I I I . stoljeća, k a k o se to v i d i po r a z ­
n i m v j e r s k i m k n j i g a m a one d o b i i po j e d n a m o r a l i z a t o r n a kraća 
h r v a t s k a p j e s m a , loše k o m p o z i c i j e . 
B) B O G O M O L J E 
R k 286—287 1745—1854 (1 1—117); 1825—1858 (1 1—63, n a k r a j u i ndeks ) . — 
J l a t i t a l . 
V k 288—289 1754—1854 (1 1—38); 1825—1857 (1 1—15, n a k r a j u i ndeks ) . — 
J l a t i t a l . 
M k 290—291 1754—1853 (1 1—65); 1825—1858 (1 1—45, n a k r a j u i ndeks ) . — 
J l a t i t a l . 
R k 2 8 1 — 
V % 283 
M k 284 
R k 292 1825—1862 
V k 293 1825—1857 
M k 294 1825—1862 
G) G D I N J 
(1 1—72). — J t a l . 
(1 1—16). — J t a l . 
(1 1—43). — J t a l . 
G L A V I N A D O N J A 
R k 295 1825—1834 (1 1—35, n a k r a j u i n d e k s ) . — J täl i h r v . — P l t i ćir. 
V k 296—297 1825—1850 (1 1—28, n a k r a j u i n d e k s , 1851—1857 (1 1—99, n e d o ­
s t a j u 40—86). — J 1. k t a l i h r v , a 2. h r v . — P ćir u 2. k i d i j e l u 
p r v e , ostalo l t . 
G O R I C A ( v id i i Raštane) 
R k 289—299 1825—1835 (s 1—68); 1835—1839 (1 1—23, nedos ta j e l i s t 3, 20). 
— J h r v . — P l t . 
V k 300—301 1825—1839 (s 1—48); 1846—1857 (1 1—18). — J h r v . — P l t . 
M k 302—303 1825—1839 (s 1—64); 1835—1844 (1 1—23). — J h r v . — P l t . 
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G O R N J E S E L O 
V k 304 1825—1857 (1 1—101, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
R V M k 305 R 1825—1831 (1 1—17); — V 1825—1830 (1 13—18) — M 1825—1830 
R k 312—313 1793—1814 (1 1—44); 1825—1842 (1 1—56). — J l a t i t a l . 
G R A B O V A C 
R k 306 1825—1853 (1 1—100). — J t a l i h r v . — P l t . 
V k 307 1825—1857 (1 1—102) — J h r v . — P l t . 
G R A D A C 
R k 308 1825—1830 (1 1—13). — J t a l . 
G R O H O T E 
R V M k 309 R 1658—1692. — V 1658—1692. — M 1658—1691 (sve k n j i g e 1 1—76). 
— J t a l i h r v . — P l t i bos . 
R V M k 310 R 1692—1722: — V 1692—1722. — M 1692—1721 (sve k n j i g e 1 
3—110). — J h r v , l a t i t a l . — P l t i bos. 
R V M k 311 R 1723—1793. — V 1723—1793. — M 1723—1793 (sve k n j i g e 1 
1—32 + 1—144). — J h r v , l a t i t a l . — P l t i bos. 
R k 312—313 1793—1814 (1 1—44); 1825—1842 (1 1—56). — J l a t i t a l . 
V k 314—315 1825—1851 (1 1—18); 1851—1857 (1 1—101, n a k r a j u i ndeks ) . — 
J t a l . 
M k 316—317 1793—1824 (1 1—48); 1825—1842 (1 1—29). — J l a t i t a l . 
G R U H E , v id i BRIŠEVO 
G L A V I N A , v id i I M O T S K I 
GOLUBIĆ , v id i K R U P A 
G O R I C A — P A G , v id i P A G G O R I C A 
H R V A Č I 
R k 318—319 1825—1845 (1 1—100, n a početku indeks ) ; 1846—1859 (1 1—100). 
— J t a l . 
V k 320 1826—1857 (1 1—100, n a početku indeks ) . — J t a l . 
H U M A C 
V k 321—322 1825—1855 (s 1—52, n a početku i n d e k s ) ; 1847—1857 (1 1—17, 
i s p r e d i n d e k s ) . — J t a l . 
M k 323 1825—1854 (s 1—96, n a početku k a z a l o s 1—8). — J t a l . 
H V A R (Lešina) 
R k 324—326 1825—1834 (1 1—108); 1834—1844 (1 1—104); 1844—1853 (1 1—89, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 327—328 1825—1848 (1 1—51, n a početku i n d e k s ) ; 1848—1870 ( 1 1 — 1 0 2 , 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 329—330 1825—1845 (1 1—102, n a početku indeks ( ; 1845—1852- (1 1—60, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
I G R A N E 
V k 331 1825—1857 (1 1—100; f a l i 62—67; n a početku indeks ) . — J t a l . 
I M O T S K I — G L A V I N A 
R V M k 332 R 1742—1816. V 1749—1795. — M 1749—1795. (sve k n j i g e 1 1—39). 
— J l a t . 
R k 333—337 1) 1731—1761 (1 1—39); 2) 1773—1825 (s 1—247; i m a po k o j a 
okružnica m a k a r , b i s k u p a h r v . j e z i k o m ) ; 3) 1825—1831 (1 1—24, nä 
k r a j u i ndeks ) ; 4) 1831—1848 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; 5) 1848— 
1859 (1 1—102, n a početku indeks . — J 1. i 2. k l a t i h r v , osta lo 
t a l . — P 1. i 2. k l t i bos, osta lo l t . 
V (samo Imotski) 
K 338—340 1731—1782 (1 1—40); 1783—1825 (1 1—49); 1829—1857 (1 1—100, 
n a k r a j u indeks ) . — J 1. k l a t i h r v , 2. k la t , 3. k t a l . — P 1. k l t 
i bos , osta le l t . 
M k 341—343 1731—1761 (1 1—45); 1762—1825 (1 1—97); samo I m o t s k i 1825— 
1851 (i 1—102, n a početku indeks ) . — J 1. k h r v i l a t , 2. k lat , 3 k 
t a l . — P 1. k bos i l t , osta le l t . 
A k 344—346 1742—1757, 1792, 1811 (1 1—155); 1835 (1 1—77); 1841 (1 1—92). 
J t a l . 
I S L A M M A T I N I S K I 
R k 347—348 1747—1840 (s 1—179); 1825— 1852 (s 1—76). — J 1. k. h r v , 2. 
k h r v i t a l . — P l t , u 1. a j edna zabil ješka u g l . 
V k 349 1826—1857 (s 1—64, n e d o s t a j u 46—51, 56—59). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 350 1826—1853 (s 1—80). — J h r v i t a l . — P l t . 
1ST 
R k 351 1825—1854 (1 1—92). — J t a l . 
V k 352 1825—1858 (1 1—56). — J ta l . 
M k 353 1825—1850 (s 1—44). — J t a l . 
IVOŠEVCI 
R k 354 1838—1849 (1 1—154). — J h r v . — P ćir. 
IŽ 
R k 355—357 1825—1839 (s 1—76); 1839—1850 (s 1—80); 1850—1859 (1 1—40). 
— J h r v . — P l t . 
V k 358—359 1826—1845 (s 1—32); 1845—1858 (1 1—28). — J h r v . — P l t . 
M k 360 1825—1852 (s 1—75). — J h r v . — P l t . 
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IVOŠEVCI, vidi K I S T A N J E 
J A G O D N J A , vidi Sv. N E D J E L J A N A H V A R U 
J A S E N I C E (kraj Zadra) 
R k 361—363 1827—1833 (s 1—23); 1833—1838 (s 1—36); 1838—1846 (s 1—63). 
— J t a l . 
V k 364—366 1827—1840 (s 1—20); 1840—1851 (s 1—19); 1851—1857 (1 1—59). 
— J t a l . 
M k 367—368 1827—1836 (s 1—28); 1836—1846 (s 1—39); — J t a l . 
J E S E N I C E (k ra j Sp l i t a ) 
R k 369—370 1825—1832 (s 1—35, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1825—1835 (1 1—8, n a 
k r a j u i n d e k s . — O v o j e k n j i g a c r k v e B l . G o s p e od K r u g a ) . — 
J h r v . — P l t . 
V k 371—373 1736—1830 (1 1—82); 1825—1830 (s 1—7, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
1825—1837 (1 1—4, n a k r a j u i n d e k s . O v o je k n j i g a c r k v e B l . G o s p e 
od K r u g a ) . — J h r v i l t . — P 1. bos. os ta l e l t . 
M k 374—375 1825—1836 (1 1—31, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1826—1831 (1 1—12, n a 
k r a j u i n d e k s . O v o j e k n j i g a c r k v e Ze lov ić — K r u g ) . — J h r v . 
— P l t . 
K A L I 
R k 376—378 1683—1825 (s 1—326; p r i k r a j u ove k n j i g e n a l a z i se p o s e b a n 
sveščić p r i j e p i s a ma t i c e R V M l a t i n i c o m god . 1813.—1815. u z o z n a ­
k u d a j e to sve p r e p i s a n o u odnosne m a t i c e ) ; 1824—1834 (s 1—48); I 
1834—1850 (s 1—96). — J h r v . — P 1. k g l , os ta l e l t . 
V k 379—381 1623—1711 (1 1—92); 1825—1840 (s 1—24); 1840—1857 (s 1—96). 
— J h r v . — P 1. k g l , os ta l e l t . 
M k 382 1693—1753 (s 1—104). — J h r v . — P g l . 
• 
K A M P O R 
R kN383 1832—1843 (s 1—60, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 384 1833—1856 (s 1—68, n e d o s t a j u s 32—37). — J t a l . 
M k 385 1833—1840 (s 1—68). — J t a l . 
K A P L A K 
R k 386 1833—1850 (s 1—35, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 387 1833—1848 (s 1—43, nedosta je s 36—40; n a k r a j u indeks ) 
M k 398 1834—1849 (s 1—63, nedos ta j e s 24—36; n a k r a j u indeks ) 
K A R I N 
R k 389—392 1826—1831 (s 1—44); 1831—1841 (s 1—119); 1841—1851 (1 1—80); 
1852—1860 (1 1—80; nedos ta j e s 76—78). — J t a l u p r v e 3 k , h r v 
u 4. k . — P u p r v e 3 l t , u 4. ćir. 
V k 393—395 1826—1831 (s 1—12); 1831—1851 (s 1—120); 1852—1857 (1 1—58). 
— J t a l u p r v e 2 kn j i g e , h r v u 3. — P l t u p r v e 2 k, a ćir u 3. k . 
M k 396—397 1826—1833 (s 1—44); 1838—1849 (s 1—119). — J t a l . 
. — J t a l . 
. — J t a l . 
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K A Š T E L - G O M I L I C A ( C a s t e l Abbadessa ) 
V k 398 1825—1857 (1 1—23, n a početku i n d e k s ; onda 1 1—24, a n a početku 
indeks ) . — J t a l . 
K A Š T E L - K A M B E L O V A C ( C a s t e l C a m b i o ) 
R k 399 1825—1855 (1 1—102, nedostaje 19, 20). — J t a l . 
V k 400 1825—1908 (1 1—42, nedosta je 33—39 + 1 1—99. O v a k j e s a s t a v l j e n a 
o d dv i j e k, nešto različitije i po ve l ič ini ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
K A Š T E L - L U K Š I Ć ( C a s t e l V i t t u r i ) 
402 1825—1838 (s 1—104, na početku indeks ) ; 1838—1858 (1 1—102, 
n a početku i n d e k s ) . — J ta l . 
404 1825—1849 (s 1—48); 1849—1857 (1 1—101, n a početku indeks ) . 
— J t a l . 
1824—1836 (s 1—80, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
K A Š T E L N O V I ( C a s t e l - N u o v o ) 
V k 406—407 1825—1847 (1 1—22, n a početku i n d e k s ) ; 1848—1857 (1 1—31, 
n a početku indeks ) . — J h rv . i t a l . — P l t . 
M k 408 1825—1836 (1 1—42, n a početku i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
K A Š T E L - S T A R I (Cas te l V e c c h i o ) 
R k 409 1834—1853 (1 1—100, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 410—412 1825—1836 (1 1—12, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1836—1849 (1 1—12, n a 
početku indeks ) ; 1849—1857 (1 1—49, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 413—415 1825—1835 (1 1—34, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1835—1844 (1 1—40, n a 
početku indeks ) ; 1844—1853 (1 1—40, n a početku indeks ) . — J t a l . 
R k 4 0 1 — 
V k 4 0 3 — 
M k 405 
K A Š T E L - S U Ć U R A C (Caste l S a n G io r g i o ) 
R k 416 1825—1846 (1 1—100). — J t a l . 
V k 417—418 1825—1853 (1 1—31); 1853—1857 (1 1—32). — J t a l . 
M k 419 1825—1855 (1 1—106; k n j i g a v r l o m n o g o oštećena; p o s t o j i p r i j ep i s 
s t r . 89—106 oštećenog d i ja la ) . — J t a l . 
K A Š T E L - Š T A F I L I Ć (Caste l S ta f i l e o ) 
R k 420—427 1) 1632—1666 (1 1—36); 2) 1666—1711 (s 1—108); 3) 1711—1719 
(s 1—100; k r i v o u v e z a n e 87 i 78, ko j e se n a l a z e n a k ra ju ) ^ 4) 1730— 
1758 (s 1—187); 5) 1758—1786 (s 1—280, nedosta je s 32, 33); 6) 
1786—1852 (s 1—137); 7) 1812—1824 (s 1—68); 8) 1825—1831 (1 1—24, 
n a k r a j u indeks ) . — J u p r v i h 6 k l a t , u 7. k l a t i t a l , u 8. k t a l . 
V k 428—434 1) 1637—1665 (I 1—25); 2) 1666—1711 (s 1—17); 3) 1711—1719 
(s 1—47); 4) 1730—1791 (1 1—93); 5) 1790—1811 (1 1—26); 6) 1812— 
1829 (1 1—21); 7) 1825—1857 (1 1—32). — J u p r v e 3 k l a t , u 4. k 
l a t i . t a l , u 5. k la t i h r v , u 6. k lat , t a l i h r v , u 7. k t a l . — P sve l t , 
u 5. i 6. k nešto bos. 
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M k 435—439 1) 1636—1666 (1 1—31); 2) 1711—1820 (1 1—55); 3) 1730—1771 
(s 1—193); 4) 1790—1812 (1 1—43)); 5) 1812—1829 (1 1—20). — J l a t 
u s v i m k, u 3. i 4. k još i t a l , u 5. k n e k o l i k o zabilježaka n a h r v . 
— P l t . 
K A T U N I 
R k 440 1825—1851 (1 1—104, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
V k 441 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 442 1825—1857 (1 1—98, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
K I S T A N J E 
R k 444—446 1825—1826 (1 1—56); 1829—1839 (s 1—112); 1834—1841 (s 1—200); 
1841—1847 (s 1—200). — J t a l . 
V k 447—449 1825—1826 (s 1—16); 1832—1850 (1 2—59, 1 nedosta je ) ; 1850—1857 
(s 1—240). — J u 1. k t a l u 2. k h r v i t a l , u 3. k h r v . — P 1. k l t 
2. i 3. k l t i ćir. 
M k 450—452 1825—1828 (s 1—60); 1833—1845 (s 1—200); 1845—1855 (1 1—100). 
— J 1. i 2̂ . k t a l , 3. k t a l i h r v . — P p r v e 2 k l t 3. l t i ćir. 
K I S T A N J E — IVOŠEVCI — R U D E L E — P R O M I N A 
R k 453 1826—1829 (s 1—56). — J t a l . 
V k 454 1826—1832 (s 1—32). — J t a l . 
M k 455 1828—1833 (s 1—92). — J t a l . 
K N I N [Ka to l ] 
R k 456—467 1) 1689—1701 (1 1—27); 2) 1710—1711 (1 1—13); 3) 1712—1724 
(1 1—22); 4) 1728—1753 (1 1—103, l i s t 61 se p o n a v l j a u p a g i n a c i j i ) ; 
5) 1754—1769 (1 1—45); 6) 1769—1803 (1 50—138); 7) 1803—1812 (1 
1—18); 8) 1813—1857 (s 1—314); 9) 1825—1828 (s 1—96, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 10) 1826—1836 (s 1—152, n a k r a j u indeks ) ; 11) 1836—1848 
(1 1—99, n a k r a j u i n d e k s ) ; 12) 1848—1860 (s 1—220, n a k r a j u i n ­
deks ) . — J u 1. i 4. — 8. k la t , u 9. — 12. k t a l , a u 2. i 3. d i j e l o m 
la t , d i j e l o m t a l . 
V k 468—473 1) 1813—1860 (1 1—161); 2) 1690—1701 (1 1—20); 3) 1712—1720 
(1 1—23); 4) 1730—1802 (1 1—99) s1) 5) 1825—1829 (s 1—36 n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 6) 1830—1843 (1 1—108, n a k r a j u indeks ) ; 7) 1844—1857 
(1 1—100, n a k r a j u i n d e k s ) . — J u 1. i 2. k lat , u 5., 6. i 7. k t a l , 
a u 3. i 4. l a t i t a l . 
M k 474—480 1) 1689—1701 (1 1—24); 2) 1779—1803 (1 1—70); 3) 1803—1813 
(1 1—18); 4) 1813—1860 (1 1—175); 5) 1825—1832 (s 1—96, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 6) 1832—1840 (1 1—66, n a k r a j u indeks ) ; 7) 1840—1853 
(1—100, n a k r a j u i n d e k s ) . — J u l . — 4. k lat , a o s t a l o t a l . 
R k 481 R 1704—1709 (1 1—7); — V 1704—1709 (1 14—15); — M 1704—1709 
(1 1—22). — J la t . 
1) O v a k n j i g a i m a br. 470/1. 
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(RV) M k 482 M 1712—1721 (1 1—34). — J l a t . — U žup. u r e d u je o va k n j i g a 
vođena k a o L i b e r B a p t i z a t o r u m , M a t r i m o n i o r u m et D e f u n c t o r u m 
1712—1720. Utv rđeno je p o m n j i v i m p r eg l edom, d a je samo k n j i g a 
m r t v i h . 
R V M k 483 R 1711—1723 (1 1—8 r). — M 1721—1723 (1 16—18 r). — V 1721— 
1723 (1 24—25 r). — J la t . 
V k 484 1802—1812 (1 1—17). — J la t . 
R V M k 485 30/1. 1812 — 30/XI I . 1812. (1 1—96). — J t a l . — O v o j e građanska 
m a t i c a općinskog okružja K n i n . Vođena i n c o n t i n u o od br . 1—304, 
ne dijeleći rođene o d vjenčanih n i m r t v i h , v eć slijedeći h r o n o -
loški p r i n c i p . 
K N I N (pravosl.) 
M k 486 1847—1855 (1 1—43, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
K N I N S K O P O L J E (pravosl.) 
R k 487—489 1825—1833 (s 1—76); 1837—1846 (1 1—57); 1847—1856 (1 2 — 5 0 ; 
nedos ta j e l i s t 1, n a k r a j u i ndeks ) . — J 1. k h r v , o s t a l e t a l . — P lt 
M k 490—491 1825—1834 (s 1—40); 1837—1847 (1 1—36). — J t a l . 
K N I N S K O P O L J E (kat.), v id i još i V R P O L J E 
K O M I N - R O G O T I N 
R k 492 1825—1856 (1 1—98, nedos ta je l i s t 90 ; n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 493—494 1796—1828 (1 1—51); 1825—1857 (1 1—103, n a početku indeks ) . 
— J t a l . 
M k 495 1796—1830 (1 1—106). — J lat . — U i s to j se k n j i z i n a l a z i i A n a g r a f a 
( »Stari je duše« i l i » L i be r od b r o j u duš«) iz god. 1796. 
K O M I Ž A 
R k 496—506 1) 1636—1685 (1 1—170); 2) 1685—1772 (1 1—196); 3) 1737—1766 
(1 1—190; n a k r a j u p o p i s k r i z m a n i k a i z god. 1777); 4) 1766—1807 
(s 1—397, n a početku i n d e k s ; n a k r a j u popis k r i z m a n i k a 1780, 1778, 
1787 i 1798); 5) 1807—1841 (s 1—299; n a početku i n d e k s , n a k r a j u 
p o p i s k r i z m a n i k a 1816, 1827 i 1830); 6) 1824—1835 (1 1—135; n a p o ­
četku indeks , k o j e m u nedos ta ju p r v e s t ran ice ) ; 7) 1835—1838 (11—50; 
n a k r a j u i ndeks ) ; 8) 1838—1844 (1 1—90; n a k r a j u indeks ) ; 9) 
1841—1842 (1 1—119); 10) 1844—1851 (1 1—102; n a k r a j u i n d e k s ; 11) 
1851—1859 (1 1—100; n a početku i n d e k s ) . — J u 1. — 5. k i 9. k 
l a t , u o s t a l i m t a l . 
V k 507—509 1683—1779 (1 1—199); 1778—1822 (s 1—308; n a početku i n d e k s , 
pogreškom preskočena s 95—98); 1823—1844 (1 1—220, n a početku 
i n d e k s ) . — J l a t . 
M k 510—511 1683—1766 (1 1—196); 1766—1842 (s 1—400; n a početku indeks ) . 
— J l a t . 
K O S O V O 
R k 512—515 1834—1841 (1 1—99); 1841—1837 (1 1—100); 1847—1849 (s 1—8 + 
1 9—109; n a početku i n d e k s ) ; 1849—1856 (s 1—240). — J u 1. i 2. 
t a l , u 3. k h r v . — P u 3. ćir. 
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V 
A 
k 516—518 1826—1831 (s 1—40; n e d o s t a j u 1—8); 1849—1855 (s 1—80); 1855— 
1858 (1 1—40). — J 1. k t a l , o s ta l e h r v . — P 1. i 3. k l t , 2. k l t i ćir. 
k 519 1816 (1 1—122). — J h r v . — P ćir. 
KOTIŠ INA ( v i d i i M a k a r ) 
R k 520 1842—1856 (1 1—59; n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 521 1853—1856 (1 1—61). — J t a l . 
R V M k 522 R 1 8 3 0 — 1 8 4 1 ; — V 1831—1855; 1828—1857 (ovo je k n j i g a v j e n ­
čanih župe M a k a r ) ; — M 1830—1852. — P a g i n a c i j a 1 1—116 z a 
sve k n j i g e ; posebno : R 1—8; M 9—16, V 17—24, i n d e k s 25—33 ; V 
34—116. — J t a l . 
K O Z I N O 
R k 523 1671—1833 (s 1—200). — J h r v . — P g l i l t . 
V k 524—525 1666—1833 (s 1—96; v i d i se, d a je n e k o l i k o l i s t o v a i s t r g n u t o 
p r i j e n u m e r a c i j e kn j i g e ) ; 1825—1857 (s 1—36, nedos t a ju 31—35). 
J u 1. k h r v , u 2. k h r v . i t a l . — P 1. k g l i l t , 2. k l t . 
M k 526—527 1667—1833 (s 1—110); 1825—1845 (s 1—199; u ovo j s u k n j i z i 
u p i s a n i k r i z m a n i god 1930 s 135—138). — J 1. k h r v , 2. k t a l . — 
P u 1. k g l i l t . 
A k 528 1667—1840 (s 1—110; n a k r a j u pop i s ispovijeđenih i pričešćenih u 
župi 1847—1850). — J h r v . — P g l i l t . 
K R A P A N J 
R k 529—531 1678—1786 (1 1—29); 1828—1842 (s 1—204; n a početku i n d e k s 
u toj n u m e r a c i j i s 1—20); 1842—1858 (s 1—100; n a k r a j u i n d e k s ) . 
— J 1. k la t , osta le t a l . 
V k 532—535 1678—1686 (1 1—20); 1723—1811 (1 1—184); 1828—1843 (s 1—52; 
n a početku i n d e k s 1—8); 1843—1858 (1 1—100; n a k r a j u i ndeks ) . — 
J 1. k l a t , 2. k l a t i t a l , os ta lo t a l . 
M k 536 1828—1844 (s 1—140; n a početku indeks ) . — * J t a l . 
R V M k 537 R 1630—1706. — V 1630—1714. — M 1686—1712. — R 1706—1712 
(s 1—204). — J la t , t a l i h r v . — P l t i bos . 
R V M k 538 R 1713—1731. — M 1728—1831. — V 1715—1834. — M 1713—1728. 
(I 1—171; posebno R 1—51, M 97—102, V 143—152, M 155—171). — 
J l a t . 
K R U Š E V O 
R k 539 1825—1857 (1 1—99; n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
V k 540 1825—1856 (1 ' 1—100; n a početku indeks ) — J h r v . — P l t . 
K R S T A T I C E 
V k 541 1825—1856 (1 1—18). — J h r v . — P l t . 
K R U G 
V k 542 1826—1833 (1 1—2; n a k r a j u indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 543 1825—1836 (1 1—8; n a k r a j u indeks ) . — J h r v . — P l t . 
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K R U P A — G O L U B I Ć 
V k 544 1825—1844. (s 1—2 + 1—12). — J h r v . — P l t . 
KRUŠEVO 
R k 545 1832—1857 (s 1—200). — J t a l . 
V k 546 1832—1857 (s 1—120; nedosta je 82—87 i 105—107). — J t a l . 
K U Č I Ć I vidi SVINISĆE 
K U K L J I C A 
R k 547—548 1731—1762 (s 1—136); 1830—1850 (1 1—70). — J h r v . — P 1. k 
g l , 2. k l t . 
V k 549—550 1825—1842 (1 1—14); 1842—1857 (1 1—19). — J h r v . P l t . 
M k 551—552 1825—1830 (s 1—32); 1830—1854 (1 1—70). — J h r v . — P It. 
LOKVIČ IĆ 
R k 553 1825—1849 (1 1—103; i s p r e d i ndeks ) . — J h r v . — P l t . 
V k 554—1825—1857 (1 1—99; n a k r a j u i ndeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 555 1825—1831 (1 1—16; n a k r a j u i ndeks ) . — J h r v . — P l t . 
L O P A R 
R k 556—560 1742—1782 (1 1—56); 1742—1852 (1 69—219); 1783—1809 (s 3—78; 
nedos ta j e 31, 32, 35—39) ; 1825—1839 (s 1—114); 1840—1861 (1 1—79). 
— J t a l . 
V k 561—564 1743—1782 (1 5 7 — 7 5 ( + l ) ; 1783—1849 (1 51—86; nedos ta j e 66—70); 
1825—1847 (s 1—36); 1848—1858 (1 1—16). — J t a l . 
M k 565—568 1783—1807 (1 78—106; n a početku i n a k r a j u n e d o s t a j u l i s t o v i ) ; 
1807—1825 (1 1—15); 1825—1841 s 1—80); 1841—1858 (1 1—79). — J 
t a l . 
LOVREĆ I O P A N C I 
571 1792—1816 (1 1—60); 1830—1844 (1 1—100); 1845—1857 (1 1—100). 
— J 1. k la t , os ta l e t a l . 
1825—1858 (1 1—6 + i n d e k s I - X V I + t eks t 1 1—101). — J t a l . 
1825—1854 (1 1—100; n a početku indeks ) . — J t a l . 
LOŽIŠĆE 
R k 574 1831—1854 (1 1—101; n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
V k 575 1832—1857 (1 1—101; n a k r a j u i n i d e k s . — U ovoj k n j i z i o d 26 do 55 
p r i j e p i s s tare m a t i c e rođenih od 22/3. 1796 — 29/7. 1834). — J t a l . 
R k 569— 
V k 572 
M k 573 
L U K O R A N 
R k 576—577 1825—1834 (s 1—48); 1834—1850 (s 1—72). — J h r v . — P l t . 
V k 578 1825—1857 (s 1—48). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 579 1825—1839 (s 1—12). — J h r v . — P l t . 
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L J U B A C 
V k 580—581 1825—1854 (s 1—28); 1855—1857 (1 1—8). — J t a l . 
M k 582 1825—1851 (s 1—52; n a k r a j u indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
M A K A R — K O T I Š I N A 
R k 538—584 1777—1813 (1 1—42. U ovo j se k n j i z i n a l a z e r a s i j a n a p a s t i r . 
p i s m a b i s k u p a Blaškovića); 1821—1836 (53—94). — J 1. k l a t , 2. k t a l . 
V k 585 1760—1828 (1 1—30). — J la t . 
M k 586 1780—1836 (1 1—48). — J l a t . 
A k 587—588 1769—1824 (1 3—61); 1790—1823 (1 1—91; n a k r a j u ove k n j i g e 
je t a l . j e z i k o m n e k a v r s t o b r e d n i k a župe (1 140—144). — J l a t , a u 
1. k i h r v . — P l t , a u 1. k i bos. 
M A K A R S K A 
R k 589—591 1710—1824 (1 4—322; nedos ta j e l i s t 278 i u p i s i 1786—1891); 1824— 
1833 (1 1—103; n a k r a j u i n d e k s ) ; 1837—1848 (1 1—101; n a početku 
indeks ) . — J 1. k la t , o s ta l o t a l . 
V k 592—593 1824—1852 (1 1—50; n a početku i n d e k s ) ; 1852—1857 (1 1—102; n a 
početku indeks ) . — J t a l . 
M k 594—597 1709—1829 (1 3—198); 1825—1834 (1 1—40; n a početku i n d e k s ) ; 
1834—1846 (1 1—100; n a početku i n d e k s ) ; 1846—1866 (1 1—101; n a 
početku indeks ) . — J 1. k l a t , osta lo t a l . 
R V k 598 R 1825—1829. — V 1709—1829 (obe 1 1—179; k n j i g a V n e d o s t a j u 
god. 1781—1791). — J l a t . 
R V M k 599 R 1786—1791. — V 1786—1791. — M 1786—1789 (za sve k 1 1—93). 
— J l a t . 
M A R I N A , v id i B O S I L J I N A 
M A S L I N I C A 
R V M k 600 R 1826—1858 (1 1—11; n a k r a j u indeks ) . — V 1827—1858 (1 24—35 ; 
n a k r a j u indeks ) . — M 1816—1859. (1 13—23 ; n a k r a j u i ndeks ) . — 
J h r v . i t a l . — P l t . 
M E D O V D O L A C 
V k 601 1825—1857 (1 1—102; n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M E T K O V I Ć 
R k 602—603 1825—1843 (1 1—99; n a početku i n d e k s ) ; 1843—1859 (1 1—101); 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 604 1779—1832 (1 1—71; p r a z n i n a o d 15/6. 1812 — 6/4 1816). — J l a t . 
M k 665—606 1) 1825—1846 (1 1—97; n a početku i n d e k s ) ; 1846—1858 (1 1—96; 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
1) Bro j 607 u i n v e n t a r u propušten. 
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M I L N À 
R k 608—610 1825—1838 (1 1—102; n a k r a j u i n d e k s ) ; 1838—1852 (1 1—100); 
1853—1854 (1 1—24; n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 611 1825—1857 (1 1—100; n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 612—613 1825—1848 (1 1—100; n a k r a j u i n d e k s ) ; 1848—1854 (1—40; n a 
početku indeks ) . — J t a l . 
M I R C E 
R k 614 1824—1861 (1 1—80; n a početku indeks ) . — J t a l . 
M O K R O P O L J E 
R k 615 1846—1855 (1 1—47). — J t a l i h r v . — P l t i ćir. 
V k 616 1847—1858 (1 1—50; n a početku j e d a n l i s t ma t i c e r o d . o ve župe 
2/1.—22/11. 1868, k o j i se našao u ovoj k n j i z i . ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
A k 617 1837 (1 1—85). — J h r v . — P ćir. 
M O L A T 
R k 618 1825—1856 (s 1—72 + 1 1—20). — J t a l . 
V k 619 1825—1858 (s 1—40). — J t a l . 
M k 620 1825—1856 (s 1—64) .— J t a l . 
M R L J A N E — N E V I Đ A N E 
R k 621 1825—1845 (s 1—76). — J h r v i ta l . — P l t . 
V k 622 1825—1854 (1 1—20). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 623 1825—1840 (s 1—36 + 1 37—52). — J h r v i t a l . — P l t . 
M U N D A N I J A 
R k 624 1832—1852 (1 1—56; n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 625 1833—1861 (1 1—18; n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 626 1832—1844 (1 1—32; n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M U R T E R 
R k 627—630 1824—1833 (s 1—115, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1833—1839 (1 1—40; 
n a k r a j u i ndeks ) ; 1839—1846 (s 1—119, n a k r a j u i n d e k s u toj n u ­
m e r a c i j i 96—119); 1846—1852 (1 1—31). — J t a l . 
V k 631—634 1825—1833 (s 1—40); 1833—1849 (1 1—39); 1849—1857 (1 1—39; 
nedos ta j e 27—37). — J t a l . — *) 
M k 635—637 1825—1833 (s 1—52; n a k r a j u i n d e k s ) ; 1833—1844 (s 1—91; n a 
k r a j u i n d e k s ) ; 1845—1853 (s 1—44). — J t a l . 
M U R V I C A 
R k 638—639 1824—1837 (s 1—28); 1834—1849 (s 1—48). — J h r v . — P l t . 
V k 640—641 1826—1850 (s 1—24); 1850—1858 (1 1—40). — J u 1. k h r v , u 2. 
k h r v i t a l . — P l t . 
M k 642—643 1825—1832 (s 1—16); 1832—1848 (1 1—24). — J h r v . — P l t . 
1) B r . 632 u i n v e n t a r u propušten. 
M U C , v i d i Z M I N A 
N E O R I C 
R k 644 1825—1851 (1 1—101). — J h r v . — P l t . 
N E P O Z N A T A Ž U P A ( v i d i n a k ra ju ) 
NEREŽ IŠCE 
R k 645—647 1825—1839 (1 1—100; n a k r a j u i n d e k s ) ; 1839—1857 (1 1—100; n a 
k r a j u i ndeks ) ; 1857—1861 (1 1—39). — J t a l . 
V k 648 1825—1857 (1 1—98; n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
M k 649 1825—1849 (1 1—101). — J t a l . 
N E V I D J A N E , ( v i d i M r l j a n e ) 
N I N 
R k 650—652 1755—1797 (1 1—59); 1825—1833 (s 1—116; n a početku i n d e k s ) ; 
1837—1854 (1 1—79; n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
V k 653—655 1755—1797 (1 1—60); 1825—1854 (s 1—96; i s p r e d i n d e k s ) ; 1854— 
1856 (1 1—49; n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 656—658 1755—1797 (1 1—70); 1825—1839 (s 1—12; n a početku i n d e k s ) ; 
1839—1851 (1 1—59; n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
N O V A L J A 
R k 659—660 1801—1840 (s 1—16; n a početku i n d e k s ; 1825 1845 (s 1—48 
i 1 49—149). — J u 1. k h r v , 2. k t a l . — P l t . 
V k 661—663 1818—1840 (s 1—199); 1825—1845 (s 1—60); 1845—1857 (1 1—51; 
n a k r a j u indeks ) . — J 1. k h r v , os ta l o t a l . — P l t . 
M k 644—665 1825—1845 (s 1—230); 1845—1861 (1 1—103, n a k r a j u , i ndeks ) . 
— J t a l . 
K a z a l o R V M k 666 1825—1845 (s 1—36). — J t a l . 
N O V I G R A D 
R k 667—672 1662—1693 (s 1—149); 1694—1719 (s 1—168); 1720—1759 (1 1—140); 
1825—1830 (s 1—9 + 1—40); 1830—1835 (1 1—35); 1835—1843 (1 
1—40). — J 1—3 k h r v , os ta lo t a l . — P 1. k g l , 2. i 3. k l t i g l . 
V k 673—678 1667—1692 (s 1—38); 1693—1719 (s 1—64); 1719—1810 (1 1—116); 
1825—1830 (1 1—8); 1830—1845 (1 1—20); 1846—1857 (1 1—59, n a 
početku indeks ) . — J I . — 3 k h r v (treća i m a nešto zabil ježbi i lat ) , 
o s t a l e t a l . — P 1. k g l , 2. k l t i g l , o s ta l o l t . 
M k 679—682 1825—1832 (s 1—4 + 1—40); 1832—1835 (1 1—14); 1835—1840 
(1 1—20); 1840—1848 (s 1—72). — J t a l . 
O B R O V A C 
R k 683—684 1836—1847 (1 1—55); 1849—1861 (s 1—120). — J 1. k . t a l , 2. k 
h r v . — P 2. k l a t i ćir, os ta lo l t . 
V k 685 1849—1863 (s 1—60). — J h r v . — P ćir i l t . 
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M k 686—687 1835—1849 (s 1—79); 1849—1868 (s 1—96). — J 1. k t a l , 2. k . 
h r v . — P l a t i ćir. 
O G O R J E , vidi Z M I N A 
OLIB 
R k 688—697 1) 1565—1613 (I 1—72; u ovo j k n j i z i se n a l a z i i p op i s k r i z m a n i h 
1593 i još n e k e zabil ježbe c r k v e n e i seoske n a r a v i ) ; 2) 1635—1650 
(s 178—245); 3) 1652—1662 (s 1—32); 4) 1652—1666 (s 246—279); 5) 
1743—1805 (s 1—198); 6) 1806—1833 (1 1—27); 1825—1830 (s 1—48); 
8) 1827—1833 (1 1—28); 9) 1831—1842 (1 1—68); 10) 1842—1851 (s 
1—119). — J k 1.—6. i 8. k h r v , o s t a l e t a l r — P 1 1.—4. k g l , 5. k g l 
i l t , os ta lo l t . 
V k 698—701 1649—1680 (s 579—632); 1730—1821 (s 1—166); 1825—1844 (s 1—56); 
1844—1857 (1 1—90). — J 1. 2. k h r v , os ta lo t a l . — P g l i l t . 
M k 702—704 1649—1668 (1 1—30); 1716—1771 (s 1—195); 1825—1834 (s 1—48). 
— J p r v e 2 k h r v , 3. k t a l . — P g l i l t . 
R V M . 705 R 1618—1663 (s 293—378). — V 1566—1613 (s 379—500; i m a u ovo j 
k n j i z i još i pop i s k r i z m a n i h 1603, 1612, bro j duša 1585 i još n e k i h 
d r u g i h zabilješki.). — V 1671—1691 (s 501—526). — V 1613—1650 
(s 724—785). — J h r v . — P g l . 
OMIS 
R V k 706 R 1588—1615 (1 1—76). — V 1588—1615; 1647—1676 (1 187—226). — 
J t a l . 
R V M k 707 R 1632—1674 (1 1—141). — V 1615—1647 (1 142—1186). — M 1620— 
1674. — J t a l i l a t . 
V k 708 1675—1824 (1 1—125). — t a l . 
O P A N C I , vidi Lovreć 
O P U Z E N 
R k 709—710 1825—1844 (1 1—100, n a poč. i n d e k s ) ; 1844—1861 (1 1—102, n a 
početku indeks ) . — J t a l . 
V k 711 1825—1857 (1 1—99, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
M k 712—713 1825—1843 (1 1—102, n a početku indeks ) ; 1843—1861 (1 1—102, 
, n a početku indeks ) . — J t a l . 
O R A H — P R A P R A T N I C A B U B A N I 
R k 713/A 1762—1800 (1 1—47). — J h r v . — P bos i l t . 
O T R I C — S T R U G E 
R k 714 1825—1859 (1 1—102, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 715 1825—1857 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
33 — 513 
O T I Š I C 
R k 716 1825—1845 (1 1—100). — J h r v . — P l t . 
V k 717—718 1825—1841 (1 1—18); 1842—1857 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) . — 
J h r v . — P l t . 
M k 719—720 1816—1832 (1 1—25); 1825—1858 (1 1—100). — J h r v . — P 1. k ćir, 
2. k l t . 
O T O K 
R k 721 1826—1853 (1 1—169, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 722 1832—1857 (1 1—100, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 723 1826—1853 (1 1—99, n a početku indeks ) . — J t a l . 
1 O T O N 
R k 724 1833—1844 (1 3—58). — J t a l . 
M k 725—726 1826—1835 (s 2—51); 1836—1847 (1 1—34). — J t a l . ( Po tp i s p a ­
r o h a u p r v o j k ćir. 
P A D E N E 
R k 727 1847—1860 (1 1—199). — J h r v i t a l . — P ćir i l t . 
P A G 
R k 728—751 1) 1577—1590 (1 1—18); 2) 1590—1617 (1 1—133); 3) 1617—1632 
(1 1—103); 4) 1634—1644 (1 1—93); 5) 1644—1673 (1 1—248); 6) 1673— 
1684 (1 1—133); 7) 1684—1701 (1 1—181); 8) 1701—1722 (1 1—332); 
9) 1721—1736 (1 1—266); 10) 1736—1759 (1 1—432); 11) 1759—1774 
(s 1—466); 12)' 1786—1788 (s 404—486, nedos ta je 444—445); 13) 
1788—1801; 1804 (s 1—417, nedos ta j e 43, 44); 14) 1804—1821 (1 1—335); 
15) 1822—1826 (1 1—63); 16) 1824—1830 (s 1—204); 17) 1826—1836 
(1 1—179); 18) 1830—1836 (1 1—260); 19) 1836—1840 (s 1—160); 20) 
1837—1841 (1 1—96); 21) 1840—1844 (1 1—99); 22) 1841—1845 (1 1—72); 
23) 1844—1851 (s 1—317); 24) 1851—1863 (1 1—258); — J k . 1—13 
la t , a os ta l e t a l . 
V k 752—765 1) 1578—1590 (1 1—8); 2) 1590—1630 (1 1—60); 3) 1630—1673 (1 
1—118); 4) 1673—1694 (1 1—73); 5) 1699—1736 (1 65—242); 6) 1775— 
1821 (1 1—254); 7) 1737—1774 (1 1—188); 8) 1775—1776 (s 1—36); 9) 
1825—1831 (s 1—48, nedos ta j e 15—34); 10) 1831—1836 (s 1—84); 11) 
1837—1840 (s 1—60, nedos ta j e 43—50); 12) 1841—1844 (1 1—29, n e ­
dosta je 21 i 22); 13) 1845—1852 (s 1—70); 14) 1852—1857 (1 1—67). 
— J k . 1—8 la t , os ta lo t a l . 
M k.766—782 1) 1684—1691 (1 1—45); 2) 1692—1740 (1 1—269); 1740—1774 
(1 1—260, nedosta je 100, 138, 139); 4) 1775—1795 (1 1—181); 5) 1795— 
1821 (1 1—225); 6) 1822—1826 (1 1—40); 7) 1827—1836 (1 1—125); 8) 
1837—1841 (1 1—54); 9) 1825—1831 (s 1—200); 10) 1831—1836 (s 1— 
250); 11) 1837—1840 (s 1—160); 12) 1841—1844 (1 1—99, nedos ta j e 87 
do 93); 13) 1841—1848 (1 1—72); 14) 1845 1849 (s 1—198); 15) 1849— 
1850 (1 1—39); 16) 1850—1856 (1 1—139); 17) 1856—1862 (1 1—98). — 
J k. 1—4 l a t , k . 5. l a t i t a l , osta lo t a l . 
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P A G — G O R I C A 
R k 783 1759—1810 (s 1—134). — J t a l . 
P A K O S T A N E 
R k 784—786 1825—1829 (s 3—32); 1829—1836 (s 33—72). — J h r . — P l t . 
V k 787—788 1825—1845 (s 1—32); 1845—1857 (s 1—184, n a početku i n d e k s ) , 
J 1. k h r v i t a l , 2 k t a l . — P l t . 
M k 789—791 1825—1831 (s 1—32); 1831—1842 (1 1—30); 1842— 1868 (1 1—45, 
n a k r a j u i ndeks ) . — J 1. k h r v , 2. k h r v i t a l , 3. k t a l . — P l t . 
P A Š M A N 
R k 792—794 1684—1765 (s 1—332, o d s 39 pogriješno preskočeno n a 60. U 
ovoj se k n j i z i n a l a z i i p o p i s ispovijeđenih i pričešć. 1805/6, a i m a 
i n e k i h l o k a l n i h hronoloških zabil ježbi); 1765—1855 (s 1—436); 
1825—1849 (s 1—144). — J 1. k 2. k. h r v , 3. k t a l . — P . 1. k g l , 2. 
k g l i l t . 
V k 795—796 1686—1854 (s 1—290, z a b u n o m preskočeno od s 189 n a 200); 
1825—1858 (s 1—68). — J 1. k h r v , 2. k t a l . — P g l i l t . 
M k 797—799 1607—1612 (s 637—648); 1686—1853 (s 1—428, z a b u n o m p r e s k o ­
čeno od 167 n a 170); 1825—1850 (s 1—120). — J 1. i 2. k h r v , 3. k 
t a l . — P g l i l t . 
R V M K k 800 R 1) 1590—1613 (s 5—60); 2) 1649—1659 (s 41—64); 3) 1659—1679 
(s 87—160). — V . l ) 1667—1680 (s 65—85); 2) 1582—1613 (s 335—358) ; 
3) 1613—1643 (s 359—408); 4) 1653—1667 (s 409—434). — M 1) 1653— 
1679 (s 435—456); 2) 1613—1650 (s 457—495); 3) 1606—1613 (s 5 1 0 — 
514); 4) 1613—1650 (s 457—495) ; 5) 1653—1679 (s 435—456). — K l ) 
1607—1612 (s 171—250); 2) 1618—1645 (s 251—280); 3) 1655—1677 
(s 281—334). — J h r v . — P g l . — U ovoj k n j i z i i k n j i g a i s p o v i j e ­
đenih i pričešćenih 1655—1671 (s 529—636). 
P E R U Š I C , v i d i Z M I N A 
P E T R C A N E 
R k 801—802 1825—1833 (s 1—20); 1833—1850 (1 1—30). — J 1. k h r v , 2. k h r v 
i t a l . — P l t . 
V k 803—804 1797—1829 (1 1—10); 1825—1845 (s 1—16). — J I ; k h r v , 2. k 
h r v i t a l . — P l t i g l . 
M k 805—806 1795—1830 (s 1—28); 1825—1834 (s 1—16). — J h r v . — P g l i l t . 
R V M k 807 R 1) 1614—1655 (s 1—39); 2) 1655—1685 (s 64—110). — V 1656— 
1686 (s 112—134). — M 1653—1686 (s 160—183). — J h r v . — P g l . 
R M A k 808 R 1736—1769 (s 184—259). — M 1691—1794 (s 422—536). — A l ) 
1656—1686 (s 260—331); 2) 1687—1709 (s 332—411); 3) 1715—1719 (s 
412—422). — J h r v . — P g l . 
P a g i n a c i j a k n j i g a br . 807 i 808 j e j e d i n s t v e n a , p r o v e d e n a o d a u s t r . 
v l a s t i 26. X . 1826, tako d a k 807 i m a s 1—183, a 808 s 184—259. 
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P I R O V A C , vidi Z L O S E L A 
P L A V N O 
M k 809 1845—1859 (1 1—69). — J t a l i h r v . — P l a t i ćir. 
P L I N A 
R k 810 1825—1838 (1 1—42, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 811 1825—1857 (1 1—24). — J t a l . 
P O D A C E 
V k 812 1832—1858 (1 1—102, n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
P O D B A B L J E 
R k 813—816 1749—1823 (1 1—149); 1825—1830 (1 1—25, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
1830—1843 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; 1843—1855 (1 1—104, n a 
početku indeks ) . J 1. k t a l , o s t a l o t a l . 
v k 817—818 1825—1829 (1 1—5); 1830—1857 (1 1—99, n a početku indeks ) . — 
J t a l . 
M k 819—821 1800—1823 (1 1—53); 1825—1836 (1 1—28); 1836—1855 (s 1—204 
n a početku i n d e k s ) . — J 1. k l a t , os ta lo t a l . 
V M k 822 V 1736—1822 (1 39—68). — M 1743—1799 (1 1—38). — J la t . 
A k 823 1835 (1 1—64). — J t a l . 
P O D G O R A 
R k 824—826 1731—1794 (1 1—144); 1795—1825 (s 1—556; u ovoj je k n j i z i i 
p o p i s pučanstva 1826, 1828, 1832 i z a p i s i župe) ; 1830—1846 (1—101). 
— J 1. k l a t i h r v , 2. k la t , 3. k t a l . — P u 1. k l t i bos. 
V k 827—829 1731—1830 (s 1—311, n e d o s t a j u 238, 239); 1825—1841 (1 1—24 
n a početku i n d e k s ) ; 1841—1857 (1 1—39). — J 1. k l a t , ostalo t a l . 
M k 830—833 1732—1802 (1 1—98); 1802—1830 (1 1—194); 1825—1830 (1 1—22, 
n a početku i n d e k s ) ; 1831—1854 (1 1—101, n a početku indeks ) . — 
J 1. k l a t i h r v , 2. k la t , os ta lo t a l . — P 1. k l t i bos. 
R V M K k 834 R 1699—1730 (1 1—551). — K 1698—1770 (1 35—36, 72—75). — 
M 1730—1731 (1—76). — V 1700—1730 (1 92—119). — R 1689—1698 
(1 129—142). — J h r v i l a t . — P l t i bos. U ovo j k n j i z i i m a i n e k i h 
z a p i s a , k o j i se odnose n a župu. 
P O D G R A D E 
V k 835 1825—1857 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
R M k 836 R 1825—1829 (1 1—7, n a k r a j u . i n d e k s ) . — M 1825—1832 (1 1—7, 
n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
PODGREBAČ , vidi Stankovci 
P O L A Č A 
R k 837 1825—1845 (s 1—105). — J h r v . — P l t . 
V k 838 1825—1857 (s 1—16 + 1—52). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 839 1825—1844 (1 1—65). — J h r v . — P l t . 
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P O L I Č N I K 
R k 840—841 1825—1832 (s 3—72, n a početku indeks ) ; 1338—1852 (s 1—102, 
n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 842—843 1825—1841 (s 1—28, n a poč. i n d e k s ) ; 1841—1857 (1 1—84). — 
J h r v i t a l . — P l t . 
M k 844—846 1826—1832 (s 1—28); 1834—1840 (1 1—19); 1841—1853 (1 1—33). 
— J h r v i t a l . — P l t . 
P O L J A N A , v i d i S U T O M I Š C I C A 
P O L J I C A 
R k 847—848 1825—1831 (1 1—21); 1831—1851 (1 1—101). — J h r v i t a l . — 
P l t . 
V k 849—850 1825—1838 (1 1—5, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1826—1858 (1 1—101). — 
J h r v i t a l . — P l t . 
M k 851—852 1825—1857 (1 1—101, n a pcčetku i n d e k s ) ; 1817—1827 (1 1—15). 
— J h r v i t a l . — P J t . 
P O P O V I C 
R k 853 1826—1849 (s 1—91). — J t a l . 
V k 854 1826—1856 (1 1—18). — J t a l . 
V k 855 1826—1853 (s 1—6 + 1 17—40). — J t a l . 
PO S T I R E 
R k 856—858 1821—1825 (1 1—17); 1825—1837 (1 1—72, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
1838—1856 (1 1—162, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 859—861 1822—1825 (1 1—9); 1825—1839 (1 1—18); 1839—1857 (1 1—74, 
n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
M k 862 1825—1837 (1 1—43, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
P O T R A V L J E 
R k 863 1840—1854 (1 1—108). — J t a l . 
V k 864 1826—1857 (1 1—95). — J t a l . 
M k 865 1826—1844 (1 3—91). — J t a l . 
P O V L J E 
R k 866 1834—1857 (1 1—24). — J t a l . 
V k 867 1846—1857 (1 1—14). — J t a l . 
M k 868 1842—1857 (1 1—24). — J t a l . 
R V M k 869 R 1825—1846 (1 1—34). — V 1825—1846 (1 1—10). — M 1825—1842 
(1 1—17). — J t a l . 
P R E K O 
R k 870—872 1765—1836 (s 1—316); 1825—1839 (s 1—124); 1839—1857 (s 1—200). 
— J h r v i t a l . — P 1. k g l . i l t , o s t a l o l t . 
V k 873—874 1770—1826 (s 1—188); 1825—1857 (s 1—84). — J h r v i t a l . — 
P g l i l t . 
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M k 875—876 1790—1827 (s 1—192); 1825—1847 (s 1—123); — J h r v . — P 
g l i l t . 
P R E M U D A 
R k 877—878 1825—1834 (s 1—56); 1834—1844 (s 1—64). — J t a l . 
V k 879—880 1825—1856 (s 1—56); 1856—1857 (1 1—59, nedos ta j e l i s t 37 i 38). 
— J t a l . 
M k 881 1825—1841 (s 1—56). — J t a l . 
P R I D R A G A 
R k 882—885 1825—1836 (1 1—30); 1825—1831 (s 1—24); 1836—1846 (1 1—32); 
1846—1860 (1 1—39). — J t a l . 
V k 886—887 1925—1853 (1 1—21); 1853—1857 (1 1—143). — J t a l . 
M k 888—890 1827—1836 (1 4—21); 1826—1831 (1 1—14); 1836—1851 (1 1—24). 
— J t a l . 
PR IMOŠTEN ( C a p u t " c i s t a e ; Capoces to , Caocesto ) 
R k 891—897 1) 1719—1852 (1 1—177); 2) 1752—1-612 (1 1—177); 3) 1815—1852 
(1 1—278); 4) 1826—1829 (s 1—92); 5) 1829—1831 (s 1—24); 6) 1831— 
1836 (1 1—92, n a k r a j u i n d e k s ) ; 7) 1836—1852 (1 1—99, n a k r a j u 
i ndeks ) . — J k 1—3 la t , os ta lo t a l . 
V k 898—903 1) 1721—1774 (1 1—93); 2) 1774—1812 (1 1—50); 3) 1815—1852 
(1 1—131); 4) 1826—1829 (s 1—25); 5) 1829—1836 (s 1—24, n a početku 
i n d e k s ) ; 6) 1837—1857 (1 1—99, n a k r a j u i ndeks ) . — J p r v e 3 k l a t , 
os ta l o t a l . 
M k 904—908 1) 1774—1812 (1 1—88); 2) 1815—1852 (1 1—182); 3) 1826—1832 
(s 1—102); 4) 1832—1840 (s 1—96); 5) 1840—1857 (1 1—99, n a k r a j u 
i n d e k s ) . — J p r v e 2 k la t , o s ta l e t a l . » 
R V M k 909—911 I) R 1684—1896. — V 1667—1682. — M 1Ö67—1681 (sve 
s k u p a 1 1—50). II) R 1620—1669. — V 1622—1660. — M 1622—1649 
(sve s k u p a 1 1—66). — III) k n j i g a G r a d j a n s k o g s t a n j a za god. 1812 
(1 1—48). — J 1. k h r v i l a t , 2. k l a t , 3. k t a l . — P l . k g l i l t . 
os ta le l t . 
A k 912 1868 (1 1—196). — J t a l . 
P R I S T E G 
R k 913 1825—1853 (s 1—124). — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 914 1829—1852 (s 5—36). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 915 1825—1855 (s 1—128). — J h r v i t a l . — P l t 
P R I V L A K A 
V k 916—917 1825—1832 (s 1—16, n a početku i n d e k s ) ; 1833—1853 (1 1—20, n a 
početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 918 1844—1854 (s 1—51, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
P R K O S 
R k 919 1718—1734 (s 1—4). — J h r v . — P g l . 
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P R O L O Ž A C 
R k 920—923 1783—1827 (s 1—338); 1825—1831 (1 1—46, n a k r a j u i ndeks ) ; 
1832—1842 (1 1—99); 1842—1853 (1 1—100, n a početku indeks ) . — 
J 1. k l a t , ostalo t a l . 
V M k 924 V 1783—1828 (s 1—154). — 1783—1828 (s 1—166). — J lat . 
V k 925—926 1830—1857 (1 1—99, n a početku i n d e k s ) ; 1825—1830 (1 1—9, n a 
k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 927—928 1825—1846 (1 1—100, n a početku i n d e k s ; 1846—1859 (1 1—202, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
P R O M I N A (vidi još Kistanje - Ivoševci - Rudele) 
R k 929 1777—1782 (1 1—30). — J la t . 
P R U G O V O 
R k 930 1825—1852 (1 1—102, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
V k 931 1825—1857 (1 1—83, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 932 1825—1854 (1 1—102, i n d e k s (1 I—VI ) između 1 101—102). — J h r v . 
— P l t . 
PRVIC 
R k 933—937 1829—1832 (1 1—31 + poseban p r i l o g R 1831—1832); 1830—1859 
(1 1—152); 1832—1836 (1 1—42, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1836—1845 
(s 1—200); 1845—1855 (1 1—100). — J t a l . 
V k 938—939 1830—1859 (1 1—37); 1831—1846 (1 1—45). — J t a l . 
M k 940—942 1830—1833 (1 1—31); 1833—1849 (1 1—104, n a k r a j u i ndeks ) ; 
1830—1859 (1 1—86). — J t a l . 
A k 942/A početkom X I X . (1 1—60). — J t a l . 
PUČIŠCE 
R k 943 1843—1858 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 944 1844—1857 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
R V M k 945 R 1835—1843 (1 1—48, n a početku indeks ) . — V 1835—1843 
(1 1—24, n a početku indeks ) . — M 1835—1843 (1 1—24), n a početku 
i n d e k s ) . — J t a l . 
R A B 
R k 946—961 1) 1578—1580 (1 13—16; v i d i b r o j 969); 2) 1637—1657 (1 1—172, 
n e d o s t a j e 1 66, 119, 158 i 159); 3) 1658—1676 (1 1—139, nedosta je 
1 16, 18—21, 130 i 131); 4) 1674—1688 (1 1—110); 5) 1688—1710 (1 
1—157, nedosta je 1 131); 6) 1710—1731 (1 1—146); 7) 1732—1761 
(1 1—190); 8) 1760—1777 (1 1—128, n a k r a j u i n d e k s ) ; 9) 1777—1801 
(1 1—170); 10) 1801—1826 (1 1—206, nedosta je 1 153); 11) k c i v i l , 
s t a n j e općine R a b z a g o d i n u 1812. (1 1—16); 12), k c i v i l , s t a n j a 
općine R a b za god . 1813 (1 1—18); 13) 1824—1826 (s 1—68); 14) 
1826—1840 (s 1—255, n a k r a j u i n d e k s ) ; 15) 1830—1832 (1 1—26); 16) 
1840—1859 (1 1—1Q7, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l , s a m o k br . 13 
f r a n c u s k i . 
Indeks R k 962 1825—1826 (s 1—8). — J t a l . 
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V k 963—968 1) 1687—1731 (1 42—148); 2) 1732—1777 (1 1—98); 3) 1777—1802 
(1 1—76, n a početku i n d e k s ) ; 4) 1803—1830 (1 1—95); 5) 1827—1857 
(s 1—128, n a k r a j u i n d e k s ) ; 6) 1825—1826 (s 1—20). — J t a l . 
R V k 969—970 1) R 1559—1610 (1 8—135; 1 13—16 u b r . 946. — V 1584—1610 
(1 136—155). — 2) R 1611—1637 (1 4—181). — V 1612—1631 (1 184— 
211), — J t a l . 
RADOŠTNOVAC 
R k 971 1825—1840 (s 3—32). — J h r v . — P l t . 
M k 972—973 1825—1841 (s 1—32); 1841—1853 (s 33—56) — J h r v . — P l t . 
R V k 974 R 1840—1853 (s 31—60); — V 1828—1846 (1 3—31). — J h r v i t a l . 
• — P l t . 
R A D O V I N 
R k 975—976 1825—1838 (s 1—56, n a početku i n d e k s ) ; 1838—1857 (1 1—40, 
n a poč. i ndeks ) . — J h r v . — P l t . 
V k 977—978 1824—1854 (s 1—44, n a početku i n d e k s ) ; 1855—1857 (1 1—40). 
— J h r v . — P l t . 
M k 979—980 1825—1838 (s 1—48, n a početku i n d e k s ) ; 1838—1856 (1 1—40, 
n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
R A D U Č I Ć 
A k 981 p r v a p o l . X I X . st (1 1—166). — J t a l i h r v . — P l t i ćir. 
R A S T E VIČ 
R k 982 1825—1836 (s 1—30). — J t a l . 
V k 983 1825—1857 (s 1—32). — J t a l . 
M k 984 1826—1842 (s 1—32). — J t a l . 
R A S T A N E 
R A K k 985 R 1825—1856 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) . — A p r v a p o l . X I X . 
st. (1 41—61). — J t a l i h r v . — P l t . 
R A V A 
R k 986 1826—1850 (s 1—40). — J t a l . 
n . \ 
R A Ž A N A C 
R k 987—989 1825—1831 (s 1—54, n a početku i n d e k s ) ; 1831—1841 (1 1—58); 
1841—1860 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J 1. k h r v , 2. k h r v i 
ta l . , 3. k t a l . — P l t . 
V k 990—991 1825—1837 (1 9—52); 1837—1857 (1 1—45). — J I . h r v , d r u g a 
t a l . — P l t . 
M k 992—994 1825—1833 (s 1—56, n a početku i n d e k s ) ; 1833—1840 (1 1—30); 
1840—1861 (1 1—102), n a početku i n d e k s . — J 1. k h r v i t a l , a 3. 
k t a l . — P lt 
R O G O Z N I C A ( K o d Omiša) 
R k 995 1825—1860 (1 1—104, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 996 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J - h r v i t a l . — P l t . 
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R O G O Z N I C A (kod Šibenika) 
R k 997—1002 1) 1737—1740 (1 1—19); 2) 1804—1832 (1 1—159); 3) 1828—1835 
(s 1—212, n a početku indeks ) ; 4) 1833—1836 (1 1—22); 5) 1835—1843 
(s 1—212, n a k r a j u i ndeks ) ; 6) 1843—1855 (1 1—119, n a k r a j u i ndeks ) . 
— J 1., 2. i 4. k l a t , os ta l t a l . 
V k 1003—1008 1) 1714—1732 (1 1—38); 2) 1741—1812 (1 1—160); 3) 1813—1836 
(1 1—50); 4) 1826—1829 (s 1—40, n a k r a j u i n d e k s ) ; 5) 1829—1847 
(s 1—105, n a početku indeks ) ; 6) 1847—1858 (1 1—49, n a k r a j u i n ­
deks ) . — J 1., 2. i 3. k lat , o s ta l t a l . 
M k 1009—1016 1) 1713—1733 (1 1—54); 2) 1733—1737 (1 1—20); 3) 1741—1810 
(1 1—200); 4) 1810—1836 (1 1—74); 5) 1826—1829 (s 1—120, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 6) 1829—1837 (s 1—10); 7) 1837—1846 (1 1—99, n a k r a j u 
i n k e s ) ; 8) 1846—1858 (s 1—197, n a početku i n d e k s . ( V i d i b ro j 991, 
gd j e se u k n j i z i Primošten n a l a z i i k n j i g a R o g o z n i c e g rad j . s t a n j a 
z a god . 1812). — J p r v e 4 k la t , o s t a l o t a l . 
R U D E L E , vidi Kistanje - Ivoševci. 
R U N O V I C 
R k 1017—1018 1825—1831 (1 1—22); 1831—1850 (1 1—101, n a početku indeks ) . 
— J t a l . 
V k 1019—1020 1825—1831 (1 1—6); 1831—1858 (1 1—101, n a početku indeks ) . 
— J t a l . 
M k 1021 1825—1836 (1 1—22, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
A k 1022 i z god . 1836 (1 1—186). — J t a l . 
R U P E 
M k 1023 1812—1822 (11—19). — J la t . 
S A L I 
R k 1024—1025 1674—1827 (s 1—424); 1825—1844 (1 1—110). — J h r v . — P 
1. k g l i l t , 2. k l t . 
V k 1026—1027 1695—1830 (1 1—156); 1825—1857 (s 1—100). — J 1. k h r v , 2. 
k h r v i t a l . — P 1. k g l i l t , 2. k l t . 
M k 1028—1029 1696—1830 (s 1—192); 1825—1848 (s 1—92). — J h r v . — P 
1. k g l i l t , 2. k l t . 
Kazalo R V M k 1030 V 1825—1853 (s 1—3). — R 1825—1853 (s 11—20). — M 
1825—1853 (s 21—26). — J h r v . — P l t . 
R V M K A k 1031 R 1613—1650 (s 1—150); R 1651—1673 (s 1—90); V 1613—1650 
(s 1—93); K 1618—1638 (1 1—62); V 1650—1694 (s 1—100); K 1650— 
1687— (s 1—91); M 1613—1649 (s 1—57); M 1650—1696 (s 1—84); A 
1661—1681 (s 180). — J h r v . — P g l . 
S E L C A 
R k 1032—1033 1825—1850 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 1850—1856 (1 1—32, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 1034—1035 1825—1841 (1 1—14, n a početku i n d e k s ) ; 1841—1857 (1 1—26, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1C3G—1037 1825—1849 (1 1—54); 1849—1860 (1 1—40). — J t a l . 
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S E L I N E 
R k 1037/A—1037/B 1825—1837 (s 1—32); 1838—1861 (1 1—59). — J t a l . 
V k 1037/C—1037/D 1825—1837 (s 1—12); 1838—1853 (1 1—9). — J t a l . 
M k 1037/E 1826—1841 (s 1—16). — J t a l . 
A k 1037/F i z p r v e p o l . X I X . st. (1 2—6). — J t a l . 
SESTRÜNJ 
R k 1038 1765—1802 (s 1—84). — J h r v . — P g l . 
V k 1039 1803—1837 (s 1—31). — J h r v . — P g l i l t . 
M k 1040—1041 1700—1702 (s 1—176); 1806—1837 (s 1—124, nedosta je p e r i o d 
1812—1824). — J h r v . — P 1. k g l , 2. k g l i l t . 
A k 1042 1744—1837 (s 1—174). — J h r v . — P g l i l t . 
S I L B A 
R k 1043—1052 1) 1650—1681 (s 215—332); 2) 1668—1698 (s 34—89); 3) 1696— 
1712 (s 91—158) ; 4) 1712—1823) (s 1—650); 5) 1823—1848 (s 117—272); . 
6) 1825—1829 (s 1—60); 7) 1829—1836 (1 1—58); 8) 1836—1843 (s 
1—119); 9) 1843—1848 (s 1—80); 10) 1848—1854 (1 1—72, n a početku 
indeks ) . — J k 1.—4. h r v , os ta lo t a l . — P 1—3 g l , k 4. g l i l t , 
os ta lo l t . 
V k 1053—1057 1) 1714—1848 (s 1—306); 2) 1825—1830 (s 1—16); 3) 1830—1836 
(1 1—12); 4) 1836—1854 (1 1—48); 5) 1854—1857 (1 1—115). — J 1. k 
h r v i t a l , os ta lo t a l . — P 1. k g l i l t , o s ta l o l t . 
M k 1058—1063 1) 1613—1623 (s 743—758); 2) 1623—1650 (s 710—741); 3) 
1651—1695 (s 626—702); 4) 1837—1844; (s 1—120); 5) 1844—1853 
(s 1—80); 6) 1853—1854 (1 1—5). — J k 1.—3. h r v , ostalo t a l . — P 
1. i 3. k g l , osta lo l t . 
SINJ 
R k 1064—1074 1) 1699—1727 (1 1—186); 2) 1762—1802 (1 2—196); 3) 1802—1830 
(s 1—562); 4) 1824—1830 (1 1—70, n a početku indeks ) ; 5) 1830—1836 
(1 1—99. n a početku i n d e k s ) ; 6) 1836—1841 (1 1—102, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 7) 1841—1844 (1 1—102, n a početku indeks ) ; 8) 1845—1849 
(1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 9) 1849—1854 (1 1—102, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 10) 1854—1857 (1 1—101, n a početku indeks ) ; 11) 1857— 
1860 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J 1. k l a t i h r v , 2. i 3. k l a t , 
os ta lo t a l . — P 1. k l t i bos, os ta lo l t . 
Kazalo R k 1075 1825—1857 (1 1—166). — J t a l . 
V k 1076—1079 1) 1762—1829 (1 1—133); 2) 1825—1830 (1 1—17); 3) 1830—1848 
(1 1—99, n a početku i n d e k s ) ; 4) 1848—1857 (1 1—102, n a početku 
indeks ) . — J 1. k la t , os ta lo t a l . 
Kazalo V k 1080 1825—1857 (?) (1 1—53). — J t a l . 
M k 1081—1086 1) 1797—1827 (1 1—140); 2) 1824—1834 (1 1—76, n a početku 
i n d e k s ) ; 3) 1834—1839 (1 1—100, n a početku indeks ) ; 4) 1839—1844 
(1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 5) 1844—1852 (1 1—102, n a početku 
i n d e k s ) ; 6) 1852—1856 (1 1—100, n a početku indeks ) . — J 1. k l a t , 
o s t a l o t a l . 
Kazalo M k 1087 1825—1869 (?) (1 1—131). — J t a l . 
Kazalo R V M k 1088 1825 (1 1—80). — J t a l . 
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A k 1089 1825(1 1—261, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
R V M k 1 0 9 0 — 1 0 1 9 1) R 1728—1763. — V 1728—1761. — M 1728—1748 ( skupa 
1 1—231). — 2) R 1812—1818. — V 1812—1818 (ova k n j i g a počinje 
o t raga ) ( skupa 1 1—135). — J l a t . 
S I T N O - S R A T O K 
M k 1092 1884—1887 (1 1—21; o v o j e t e k u l o m a k kn j i ge ) . — J h r v . — P l t . 
S K R A D I N 
R k 1 0 9 3 — 1 1 0 3 1) 1746—1767 (1 7—83) ; 2) 1768—1795 (1 1—164, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 3) 1795—1806 (1 1—72, n a k r a j u indeks ) ; 4) 1807—1812 (1 
2—31 n a k r a j u i n d e k s ) ; 5) 1812—1820 (s 1—88, n a k r a j u indeks ) ; 
6) 1821—1830 (s 1—92); 7) 1825—1830 (s 1—76, n a k r a j u i ndeks ) ; 
8) 1830 (1—2, n a k r a j u i n d e k s ) ; 9) 1831—1834 (s 1—59); 10) 1835— 
1850 (s 1—223, n a k r a j u i n d e k s ) ; 11) 1836—1839 (1 1—24). — J k 
1—5 i 11 la t , os ta lo t a l . 
V . k 1 1 0 4 — 1 1 1 0 1) 1795—1812 (1 1—50, n a k r a j u i n d e k s ) ; 2) 1815—1820 (1 1—15, 
n a k r a j u indeks ) ; 3) 1821—1837 (1 1—62, n a k r a j u i n d e k s ) ; 4) 1825— 
1830 (s 1—24, n a k r a j u i n d e k s ) ; 5) 1830 (1 1—12, n a k r a j u indeks ) ; 
6) 1831—1860 (s 1—31, n a k r a j u i ndeks ) ; 7) 1840—1857 (1 1—83, n e ­
dos ta je 69—82; n a k r a j u i n d e k s ) . — J l a t 1—3 k, o s t a l o t a l . 
M k 1 1 1 1 — 1 1 2 1 1) 1744—1782 (1 1—99); 2) 1786—1795 (1 1—50); 3) 1795—1806 
(1 1—74); 1812—1820 (1 1—49); 5) 1821—1835 (s 1—123, n a 
k r a j u i ndeks ) ; 6) 1825—1829 (s 1—76, n a k r a j u i n d e k s ) ; 7) 1830 (s 
1—20, n a k r a j u i n d e k s ) ; 8) 1831—1832 (s 1—32, n a k r a j u indeks ) ; 
9) 1833—1845 (s 1—200, n a k r a j u i n d e k s ) ; 10) 1836—1837 (1 1—17); 
11) 1845—1859 (s 1—202, n a k r a j u indeks ) . — J l a t 1—5, 10, osta lo 
tal. 
R V M k 1122 R 1701—1814 (1 1—18). — M 1701—1707 (1 31—35). — R 1711—1718 
(1 41—47). — R 1721—1743 (1 48—83). — V 1702—1743 (1 84—120). — 
J l a t ; i m a n e k o l i k o bi l ježaka i t a l . 
A k 1 1 2 3 — 1 1 2 7 1) 1753—1836 (1 1—43); 2) 1753—1730 (1 1—35); 3) 1774—1845 
(1 1—54); 4) 1775—1852 (s 1—147); 5) 1775—1882 (1 1—79). — J t a l . 
S K R A D I N pravosl.) 
\ R k 1 1 2 8 — 1 1 2 9 1826—1828 (1 1—24); 1828—1831 (1 1—6). — J t a l . 
V k 1 1 3 0 — 1 1 3 2 1825—1828 (s 1—8); 1828—1830 (1 1—4); 1850—1855 (1 1—5). 
— J t a l . 1, 2. k ; 3. k h r v i t a l . — P 3. k ćir, pos l i j e l t k a o i k 1. i 2. 
M k 1 1 3 8 — 1 1 3 4 1791—1812 (1 1—147); 1812—1831 (1 1—55). — J 1. k h r v , 2. k 
h r v i t a l . — P ćir i l t . 
R M k 1135 R 1778—1791; — M 1778—1791. (obe k 1 1—154). — J h r v . — P ćir. 
S L A T I N E 
V k 1136 1825—1857 (1 1—100, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
R V M k 1137 R 1726—1832 (1 1—135). — V 1740—1827 (1 1—23). — M 1702— 
1832 1 1—78). — J l a t i h r v . — P l t i bos . 
S L I V N I C A 
R k 1 1 3 8 — 1 1 3 8 / A 1761—1726 (1 1—83); 1824—1851 (s 1—120, n a početku i n ­
deks ) . — J 1. k h r v , 2. k t a l . — P g l i l t . 
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V k 1139 1824—1857 (s 2—64, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1140 1824—1852 (s 1—100, n a početku indeks ) . — J t a l . 
S L I V N O ( kod Imotskoga ) 
R k 1141—1142 1820—1842 (1 1—31); 1836—1854 (1 14—lt)2); — J 1. k l a t , 2. k 
t a l . 
V k 1143 1833—1857 (1 1—32). — J t a l . 
M k 1144 1816—1823 (1 1—7). — J l a t . 
S L I V N O ( kod Nere tve ) 
R k 1145 1825—1853 (1 1—18 + 1—98). — J h r v i t a l . — P l t . 
SMILČIC 
M k 1146 1826—1863 (s 1—36, n a početku indeks ) . — J t a l . 
SOKRIČIC 
R k 1147 1789 1828 (1 1—114). — J h r v . — P bos i l t . 
M k 1148 1790—1827 (1 1—58). — J h r v . — P bos i l t . 
SOLIN , v idi V R A N J I C 
S O L I N E 
R k 1149 1794—1863 ( p r a z n i n a 1852—1859. — s 1—100). — J h r v i tal. — P 
g l i l t . 
SRH)NJE S E L O (Villa media; otok Šolta) 
V k 1150 1825—1857 (1 1—102, nedos ta j e 17—92, 94—100). — J t a l i hrv. — 
— P l t . 
STRINJ INE 
V k 1151 1825—1854 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P lt i 
nešto bos . 
S T A N K O V C I 
R k 1152—1162 1) 1720—1752 (1 1—6; u ovoj k n a l a z e se još i u l o m c i pre -
đašnje k n j i g e R 1714; p r a z n i n a 1724—ožujak 1752); 2) 1724—1752 
(1 3—88) ; 3 1752—1760 (1 89—121; — p r i p a d a o d l o m k u P o d g r e -
b a č a ) ; 4) 1758—1785 (1 1—41; — p r i p a d a o d l u m k u P o d g r e * 
b a č a ) ; 5) 1786—1796 (s 1—79); 6) 1796—1805 (1 1—28); 7) 1812—1821 
(1 1—23); 8) 1822—1851 (1 1—78; 9) 1825—1830 (1 1—56, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 10) 1834—1857 (s 1—184, n a k r a j u indeks ) ; 11) 1851—1860 
(1 1—100). — J 1—8 k l a t , osta lo t a l . 
V k 1163—11671) 1) 1724—1783 (1 1—57; p r i p a d a o d l u m k u V e l i m ) ; 2) 1786— 
1794 (1 1—8); 1796—1813 (1 1—26); 4) 1825—1830 (1 1—9, n a k r a j u 
i n d e k s ) ; 1822—1857 (1 1—79, nedosta je v iše l i s tova ) ; 6) 1834—1857 
(s 1—199, n a k r a j u i n d e k s ) . — J 1., 2., 3. i 5. k lat , o s t a l o t a l . 
1) Posto j i br. 1166/A. 
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M k 1168—1175 1) 1786—1795 (1 1—34); 2) 1724—1786 (1 1—87; — p r i p a d a o d ­
l o m k u V e l i m ) ; 3) 1805—1807 (1 1—6; p r i p a d a o d l o m k u D r a g i -
š i ć ) ; 1806—1812 (1 1—19; — p r i p a d a o d l o m k u P o d g r e b a č a ) ; 
5) 1812—1820 (1 1—24); 6) 1822—1856 (1 1—80); 7) 1825—1830 (s 1—56, 
n a k r a j u indeks ) ; 8) 1834—1861 (s 1—204, n a k r a j u i n d e k s ) . — J 
1—6 k l a t , osta lo t a l . 
S T A R I G R A D (otok H v a r ) 
R k 1176—1180 1) 1824—1832 (1 1—101); 2) 1832—1840 (1 1—102, n a početku 
i n d e k s ) ; 3) 1840—1846 (1 1—102, n a početku indeks ) ; 4) 1846—1853 
(1 1—10; n a k r a j u p o p i s nahodčadi i k o m u su p r e d a n i n a i s h r a n u ) ; 
5) 1853—1859 (1 1—101). — J t a l . 
V k 1181—1182 1825—1833 (1 1—24); 1833—1857 (1 1—101). — J t a l . 
M k 1183—1185 1825—1836 (1 1—81, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1835—1846 (1 1—100,, 
n a početku indeks ) ; 1846—1855 (1 1—102). — J t a l . 
S T R M I C A 
R k 1186—1188 1835—1843 (1 1—26); 1843—1850 (s 1—100, n e d o s t a j u s 87—94); 
1850—1858 (1 1—69). — J 1., 2. k t a l , 3. k h r v i ta l . — P 1. 2. k l t , 
3. k ćir i l t . 
V k 1189 1825—1843 (s 1—59). — J t a l . 
M k 1190—1191 1825—1838 (s 1—67, n a k r a j u pr i ložen u l o m a k a n a g r a f e p r v e 
p o l . X I X . st.); 1847—1863 (s 60—87; o v o j e tek o s t a t ak n e k a d a n j e 
kn j i g e ) . — J 1. k t a l , 2. k t a l i h r v . — P 1. k l t , 2. k l t i ćir. 
R V M k 1192 R 1810—1825 (1 1—32). — V 1810—1824 (1 33—47). — M 1810— 
1824 (1 48—63). — J h r v . — P ćir. 
S T U D E N C I 
R k 1193—1194 1787—1829 (Vi—94); 1833—1849 (1 1—101, na početku indeks ) . 
— J l a t i t a l . 
V k 1195—1197 1786—1829 (s 1—70); 1825—1831 (1 1—7, na k r a j u indeks ) ; 
1831—1857 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J 1. k la t , o s t a l o t a l . 
M k 1198 1786—1829 (1 1—36). — J l a t . 
S U C U R A J (na otoku Hvaru) 
R k 1199—1201 1825—1832 (1 1—15, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1832—1852 (1 16—65); 
1852—1863 (1 1—30). — J t a l . 
V k 1202 1825—1857 (1 1—9+1—13, n a početku i n d e k s za p r v i d i o kn j ige ) . 
— J t a l . 
M k 1203 1825—1837 (1 1—15, n a početku indeks ) . — J ta l . 
S U K O Š A N 
R k 1204—1208 1) 1658—1732 (s 1—430, n a k r a j u i ndeks ) ; 2) 1732—1760 (s 
1— 340, n a k r a j u i n d e k s ) ; 3) 1761—1811, (s 1—332, n a k r a j u i ndeks ) ; 
4) 1812—1830 (s 1—208, n a k r a j u i n d e k s . — N a s 183—208 »Broj 
duša« g o d : 1748—1783 z a Sukošan i G a l o v a c , g l a g o l j i c o m . N a s 
2 — 12 s u p i s a n i m r t v i z a g od . 1812); 5) 1825—1857 (s 1—44+1—172 + 
1 1—79; z a p r a v o ovo s u 3 k spo jene u j edno ) . — J 1—4 k h r v , osta lo 
t a l . — P 1. i 2. k g l , 3. 1 g l i l t , ostalo l t . 
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V k 1209—1211 1658—1775 (s 1—312, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1776—1826 (s 1—190, 
n a k r a j u indeks , a z a n j i m s l i j e d i M a t i c a k r i z m a n i h 1786—1825); 
1825—1857, (s 1—60+1 1—61). — J 1. i 2. k h r v , 3. k t a l . — P . 1. 
k g l , 2. k g l i l t , 3. k l t . 
M k 1212—1215 1658—1759 (s 1—352, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1765—1799 (s 1—152, 
n a k r a j u indeks ) ; 1800—1826 (s 1—52, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1825—1855 
(s 1—44+ 1 1—42 + 1 1—20 + 1 1—59; z a p r a v o s u ovo 4 k s a s t a v -
- l j ene u jedno ) — J 1. i 2. k h r v , 3 k h r v i t a l , osta lo t a l . — P 1. k 
g l , 2. k g l i l t , os ta lo l t . 
S U H O V A R E 
R k 1216 1826—1852 (s 1—44). — J t a l . 
V k 1217 1826—1857 (s 1—40). — J t a l . . 
M k 1218—1219 1826—1847 (s 1—40); 1848—1873 (1 1—30). — J t a l . 
S U P E T A R 
R k 1220—1221 1825—1840 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 1840—1852 (1 1—100, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 1222 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1223—1224 1825—1845 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 1846—1859 (1 1—100, 
n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
S U P E T A R S K A D R A G A (na R a b u ) 
R k 1225 1832—1841 (1 1—54, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V k 1226 1833—1857 (1 1—42, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 1227—1228 1233—1854 (1 1—52, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1854—1877 (1 1—59). 
— J t a l . 
S U T I V A N 
R k 1229—1236 1) 1628—1694. (1 1—78; s a s t a v l j e n a n a o s n o v i abecede k r s n i h 
i m e n a , a ne p r e z i m e n a ) ; 2) 1742—1782 (1 1—94; s a s t a v l j e n a n a o-
s n o v i abecede k r s n i h i m e n a ) ; 3) 1781—1819 (1 1—195; s a s t a v l j e n a 
n a o s n o v i abecede k r s n i h imena ) ; 4) 1812—1829 (1 1—80; s a s t a v ­
l j e n a n a osnov i k r s n i k imena ) ; 5) 1824—1833 (s 1—60, n a početku 
i n d e k s ) ; 6) 1825—1830 (s 1—54, n a k r a j u i n d e k s ) ; 7) 1830—1860 (s 
1—451); 8) 1833—1845 (1 1—102, n a k r a j u indeks ) . — J 1. k h r v i 
t a l ; 2., 5. i 8. k t a l , os ta lo la t . — P 1. k bos i l t , o s ta l o l t . 
V k 1237—1240 1) 1694—1777 (1 1—43); 2) 1778—1830 (1 1—119, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 3) 1825—1841 (1 1—24, n a k r a j u i n d e k s ) ; 4) 1841—1857 (1 
1—104, n a k r a j u i n d e k s ) . — J 1. i 2. k la t , os ta lo t a l . 
M k 1241—1244 1) 1776—1812 (1 1—48); 2) 1812—1830 (s 1—75); 3) 1825—1835 
(s 1—60, n a k r a j u i n d e k s ) ; 4) 1835—1860 (1 1—102, n a k r a j u i ndeks ) . 
— J 1. i 2. k l a t , o s ta l o t a l . 
S U T O M I Š Ć I C A (Santa E u f e m i a ; p a r o k i j a sv . F u m e se la Sutomišćice) 
R k 1245—1248 1739—1825 (s 1—505); 1825—1835 (s 1—80); 1835—1842 (s 1—80); 
1842—1852 (s 1—120). — J 1. k h r v , 3. k h r v i t a l , 2. i 4. t a l . — 
P 1. k g l i l t , o s ta l o l t . 
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V k 1248/A—1250 1747—1825 (s 1—144); 1825—1854 (s 1—80); 1855—1857 (1 
1—100). — J 1. k h r v , 2. k h r v i t a l , 3. k ta l . — P 1. k g l i l t , o s t a l o 
l t . 
M k 1251—1254 1765—1825 (s 1—252); 1826—1837 (s 1—80); 1837—1845 (1 
1—39); 1845—1860 (1 1—160). — J 1. i 2. k h r v , 3. k h r v i t a l , o s t a l o 
t a l . — P 1. k g l i l t osta lo l t . 
Sv. J U R A J U Z A G O R J U ( v i d i Šušci) 
Sv. N E D J E L J A I J A G O D N J A , 
(s. D o m e n i c a e J a g o d n a — N a o t oku H v a r u ) 
V k 1255 1851—1857 (1 1—16). — J t a l . 
SVINIŠCE 
V k 1256 1825—1857 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
R V M k 1257 R 1622—1747. — V 1633—1747. — M 1619—1745. — (1 1—149 + 
n a početku I—I I ; n u m e r a c i j a z a s v e k) . — J h r v . — P bos. 
ŠEPURINE, vidi Prvić Šepurine 
Š IBENIK — D O L A C 
( S u b u r b i u m m a r i s ; B o r g o d i mare) . 
R k 1258—1270 1) 1685—1700 (1 1—37); 2) 1699—1743 (1 3—177 ; p r a z n i n a i z ­
među 1738 — s v i b n j a 1743); 3) 1701—1731 (1 1—94); 4) 1731—1762 
(1 1—75); 1762—1768 (1 1—34); 6) 1768—1786 (1 1^84 ) ; 7) 1784—1793 
(s 1—61 + 1—28); 8) 1802—1833 (1 1—120); 9) 1826—1829 (1 1—26); 
10) 1829—1831 (s 1—32); 11) 1831—1839 (1 1—60); 12) 1839—1841 
(1 1—100); 13) 1839—1854 (1 1—103, n a k r a j u i ndeks ) . — J 1—8 
i 12 k la t , o s t a l o t a l . 
V k 1271—1275 1) 1701—1764 (1 1—93); 2) 1812—1841 (1 1—75); 1826—1829 
(s 1—12); 4) 1829—1834 (s 1—20); 5) 1834—1858 (s 1—212, n a k r a j u 
indeks ) . — J 1. k l a t , ostalo t a l . 
M k 1276—1284 1) 1685—1811 (vr lo m a n j k a v o , osobito 1700—1791, 1798—1802; 
(1 1—53); 2) 1701—1756 (1 1—104); 3) 1756—1768 (1 1—39); 4) 1768— 
1783 (1 1—62); 5) 1786—1790 (1 1—28); 6) 1811—1839 (1 1—102); 7) 
1826—1830 (s 1—56); 8) 1830—1833 (s 1—36); 9) 1833—1849 (s 1—208, 
n a k r a j u i n d e k s ) . — J 1—5 k l a t , ostalo t a l . 
ŠIBENIK, G R A D 
R k 1285—1286 1837—1844 (1 1—101, n a k r a j u indeks ) ; 1844—1856 (1 1—205, 
n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
ŠIBENIK — V A R O Š 
( paroec ia B . M . V . H o r t o r u m s u b u r b i i S i b e n i c e n s i s i l i S u b u r b i u m T e r r a e F i r m a e . 
— B o r g o d i T e r r a F e r m a Sebenico) . 
R k 1287—1294 1) 1738—1748 (1 1—51); 2) 1748—1767 (1 1—75); 3) 1767—1839 
(1 1—455); 4) 1825—1830 (s 1—198, n a k r a j u i n d e k s ) ; 5) 1830—1834 
(s 1—204, n a k r a j u indeks ) ; 6) 1834—1842 (s 1—204 + n a k r a j u 
i n d e k s ; + 1 1—99 + n a k r a j u i n d e k s . — O v d j e s u z a p r a v o spo j ene 
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2 k ) ; 7) 1842—1851 (1 1—99 + n a k r a j u i n d e k s i 1 1—99 + n a k r a j u 
indeks ) ; 8) 1 8 5 1 — 1856 (1 1—99 + n a k r a j u i n d e k s i 1 1—50 + n a 
k r a j u i ndeks ) . — J l a t 1—3 k , os ta l o t a l . 
V k 1295—1298 1) 1764—1847 (1 1—156); 2) 1817—1818 (1 1—12); 3) 1826—1839 
(s 1—76, n a k r a j u i n d e k s + s 1—110, n a k r a j u indeks ) ; 4) 1839— 
1857 (1 1—99, n a k r a j u i n d e k s ) . — J 1. k l a t , os ta lo t a l . 
M k 1299—1304 1) 1669—1685 (1 1—36); 2) 1699—1759 ( p r a z n i n a 1755—početka 
1759; 1 1—98); 3) 1755—1848 (1 1—375); 4) 1826—1831 (s 1—212. n a k r a ­
j u indeks ) ; 5) 1831—1843 (s 1—202 + n a k r a j u indeks ) ; 6) 1 8 4 3 — 
1859 (1 1—99 + n a k r a j u i n d e k s i 1 1—197 + n a k r a j u i n d e k s ) . — 
J p r v e 3 k l a t , osta lo t a l . 
ŠKABRNJE 
R k 1305—1306 1825—1832 (s 1—32); 1832—1849 (1 1—50). — J h r v . — P l t . 
V k 1307—1308 1825—1856 (s 1—71); 1856—1860 (s 1—244). — J h r v . — P l t . 
M k 1309 1825—1850 (s 1—118). — J h r v i t a l . — P l t . 
ŠUŠCI 
R k 1310—1311 1812—1832 (1 1—91); 1826—1844 (1 1—100, n a k r a j u i n d e k s ) . 
— J h r v i t a l . 1. i 2. k. — P ćir i l t . — D r u g a k v od j ena j e k a o 
k n j i g a župe sv . J u r j a u Z a g o r j u . 
V k 1312—1313 1812—1832 (1 1—61); 1827—1857 (1 2—100). — J h r v i t a l . — P 
ćir i It. 
M k 1314 1826—1855 (1 3—96). — J t a l i h r v . — P l t i ćir. 
T I J A R I C E 
R k 1315—1316 1825—1832 (1 1—34); 1832—1856 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . 
— J t a l i h r v . — P l t . 
M k 1317 1825—1860 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
T I J E S N O 
R k 1318—1320 1826—1831 (s 1—92, n a k r a j u i ndeks ) ; 1831—1840 (1 1—72, nä 
k r a j u i n d e k s ) ; 1840—1853 (1 1—101, n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
V k 1321—1323 1826—1831 (s 1—24, n a k r a j u i ndeks ) ; 1831—1854 (1 1—38, n a 
k r a j u i n d e k s ) ; 1855—1857 (1 1—199). — J t a l . 
M k 1324—1326 1826—1832 (1 1—84, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1832—1839 (1 1—42, n a 
k r a j u i n d e k s ) ; 1839—1855 (1 1—103, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
T I N J ( v i d i još i Z m i n a ) 
R k 1327 1825—1850 (1—60). — J h r v . — P l t . 
V k 1328 1825—1855 (s 1—36). — J h r v . — P l t . 
M k 1329 1825—1833 (s 1—20). — J h r v . — P l t . 
T K O N 
R k 1330—1332 1666—1813 (s 1—294); 1812—1844 (s 1—139); 1847—1865 (s 1—79). 
— J u 1. i 2. k h r v , u 3. k t a l . — P g l i l t u 1. i u 2. k , o s t a l o l t . 
V k 1333—1334 1651—1838 (s 1—8 + 1—24 + 1—26 + 1—24; p r a z n i n e 1664—1775, 
1782—1792); 1856—1859 (1 1—40). — J 1. k h r v , 2. k t a l . — P g l i l t . 
M k 1335—1337 1699—1813 (s 1—26 + 1—32 + 1—44 + 1—118; p r a z n i n e 1828— 
1835, 1781—1786); 1812—1844 (s 1—76); 1848—1861 (s 1—74, n a k r a ­
j u indeks ) . — J 1. i 2. k h r v , 3. k t a l . — P g l i l t . 
R V M k 1338—1339 I) R 1613—1650 (s 1—88). — V 1612—1649 (s 147—174). — 
M 1612—1650 (s 175—188). — K 1618—1645 (s 89—146). — II) R 
1825—1830 (s 1—28). — R 1840—1847 (s 1—40). — V 1825—1-830 
(s 1—12). — V 1840—1855 (s 1—24). — M 1825—1830 (s 1—28). — 
M 1840—1847 (s 1—30). — J h r v i t a l . — P g l i l t . 
Kazalo R k 1340 1825—1847 (s 1—28). — J t a l . 
K k 1341 1655—1826 (s 1—204; od s 135—152 n a l a z i se n e k o l i k o slučajeva 
casus consc i en t i ae ) . — J h r v . — P g l i l t . -
T U C E P I 
R k 1342—1346 1667—1772 (1 1—116; p r a z n i n a 1724—1730); 1772—1801 (s 1—205; 
u ovoj k n j i z i i m a i b i s k u p s k i h p o s l a n i c a n a h r v . j e z i k u i d r u g i h 
zabil ježbi) ; 1802—1825 (s 1—39); 1825—1830 (1 1—18, n a početku 
indeks ) ; 1830—1856 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) — J u 1—3 k l a t , 
os ta lo t a l . 
V k 1347—1349 1731—1771 (1 1—103); 1772—1825 (1 1—73); 1839—1857 (1 1—101, 
n a početku i n d e k s ) . — J u 1. i 2. k lat , u 3. k t a l . 
M k 1350—1351 1772—1825 (1 1—106); 1825—1837 (1 1—18, n a početku i n d e k s ) . 
— J u 1. k l a t , 2. k t a l . 
T U G A R I 
R k 1352—1353 1790—1812 (1 1—39); 1711—1828 (1 1—128). — J h r v . — P bos . 
V k 1354 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v . — P l t . 
M k 1355 1710—1825 (1 1—129). — J h r v . — P bos. 
T U R A N J 
R k 1356—1360 1) 1694—1839 (s 1—328); 2) 1825—1830 (s 1—16); 3) 1830—1841 
(s 1—47); 4) 1841—1849 (1 1—18; 5) 1849—1857 (1 1—23). — J u 1.—3. 
k i u 4. do 1842 h r v , osta lo t a l . — P 1. k d o 1829 g l , os ta lo l t . 
V k 1361—1363 1) 1694—1839 (s 1—204, preskočeno o d s 51—54) ; 2) 1825—1834 
(s 1—12); 3) 1834—1857 (s 1—75). — J u 1., 2. i 3. k do 1842 h r v , 
os ta lo t a l . — P u 1. k g l , osta lo l t . 
M k 1364—1367 1) 1694—1839 (s 1—216); 2) 1825—1833 (s 1—20); 3) 1833— 
1850 (s 1—58); 4) 1850—1860 (1 1—23). — J u 1., 2. i 3. k do 1842 h r v , 
os ta lo t a l . — P 1. k do 1839 g l , o s ta l o l t . 
T U R J A K E 
R k 1368 1814—1847 (1 1—96). — J l a t i h r v . — P l t i bos . 
V k 1369—1370 1814—1847 (s 1—76); 1825—1857 (1 1—4, n a početku i n d e k s , 
+ 1—99, n e d o s t a j u 1 60—79; z a p r a v o s u o v o d v i j e k n j i g e s a ­
s tav l j ene u j edno ) . — J lat , t a l , t a l i h r v . — l t i bos. 
M k 1371 1814—1847 (1 1—48). — J l a t i h r v . — P l t i bos . 
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U G L J A N 
R k 1372—1376 1) 1601—1613 (s 1—52); 2) 1673—1731 (s 1—270); 3) 1740—1778 
(s 1—84; p r a z n i n e 1749—1752 i 1756—1772); 4 ) , 1825—1838 (s 1—26 
+ 1—47); 5) 1825—1832 (s 1—28; o v a je k n j i g a i s p r a v l j e n o i z d a n j e 
p r v e , j e r p r v a vođena netočno. T o se v i d i i z s u v r e m e n e d e k a n o v e 
opomene) . — J u 1., 2. i 3. k h r v u 4. i 5. k h r v i t a l . — P u 1., 2. 
i 3. k g l , o s t a l o l t . 
V k 1377—1379 1650—1732 (s 1—140); 1826—1838 (s 1—28); 1838—1857 (s 
1—108, n a početku indeks ) . — J u 1. k h r v , u 2. i 3. h r v i t a l . — 
P 1. k g l , o s t a l o l t . 
M k 1380—1384 1) 1678—1709 ( s i — 4 8 ) ; 2) 1741—1806 (s 1—236); 3) 1712— 
1740 (s 1—108); 4) 1826—1845 (s 1—56); 5) 1845—1853 (s 1—43). — 
J u 1.—3. k h r v , u 4. 5. k t a l . — P u 1—3, g l , os ta lo l t . 
R V M k 1385 R 1650—1673 (s 1—56). — 1613—1650 (s 58—192). — V 1 6 1 3 — 
1650 (s 194—264). — M 1651—1678 (s 265—298). — J h r v . — P g l . 
A k 1386 1660—1722 (s 1—366; n a s 357—366 n a l a z i se popis k r i z m a n i h 
1618—1640). J h r v . — P g l . 
V E L I M , v i d i Z m i n a i S t a n k o v c i . 
V E L O B R D O 
-1388 1825—1852 (s 1—6, n a početku i n d e k s ) ; 1852—1854 (1 1—6, 
n a početku i n d e k s ) ; 1852—1854 (1 1—10). — J t a l . 
p r v a po l . X I X . sto l j (1 1—26). — J t a l . 
V I D 
V k 1390 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V I D O N J E 
1825—1863 (1 1—103). — J t a l i h r v . — P l t i n a k r a j u bos . 
1825—1857 (1 1—4 + 1—99; nedosta je l i s t 47—54) .— J t a l i h r v . 
— P l t . 
V I N J A N I 
R k 1393—1396 1750—1813 (1 1—145); 1831—1825 (s 1—86); 1825—1832 (1 1—24, 
n a k r a j u i n d e k s ) ; 1831—1848 (1 1—99, n a početku indeks ) . — J 1. 
i 2. k l a t , os ta lo t a l . 
V k 1397—1399 1756—1824 (1 1—80); 1825—1833 (1 1—6, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
1833—1857 (1 1—101, n a početku i n d e k s ; nedos ta j e l i s t 52—91) . — 
J u 1. k l a t , os ta lo t a l . 
M k 1400—1401 1750—1824 (1 1—91); 1825—1859 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) . 
— J t a l . 
V k 1387 
A k 1389 
R k 1391 
V k 1392 
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V I N J E R A C ( C a s t e l V e n i e r ) . 
R k 1402—1403 1826—1834 (s 1—28); 1835—1846 (s 16—67). — J u 1. k t a l i 
h r v , 2. k h r v . — P l t . 
V k 1404—1405 1829—1855 (s 3—52); 1855—1857 (1 1—49, nedos t a ju l i s t 22, 
24, 29, 35, 40, 47 i 49. — J t a l . — 
V I S 
R k 1406—1413 1) 1) 1825—1830 (1 1—112, n a k r a j u i n d e k s ) ; 2) 1830—1836 
(1 1—99, n a k r a j u i ndeks ) ; 3) 1836—1846 (1 1—102, n a početku i n ­
deks) ; 4) 1840—1845 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; 5) 1845—1850 
(1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; 6) 1850—1857 (1 1—101, n a početku 
indeks ) ; 7) 1857—1862 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 1414—1416 1817—1824 (1 1—177, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1825—1838 (1 1—58, 
n a k r a j u i n d e k s ) ; 1838—1857 (1 1—101, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1417—1422 1) 1817—1824 (1 1—202, n a k r a j u i n d e k s ) ; 2) 1825—1830 (1. 
1—73, n a k r a j u indeks ) ; 3) 1831—1837 (1 1—99, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
4) 1837—1843 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; 5) 1843—1849 (1 1—101, 
n a početku i n d e k s ) ; 6) 1849—1855 (1 1—101, n a početku indeks ) . 
— J t a l . 
V I S O K A 
R k 1423 1844—1854 (1 1—104, n a k r a j u i ndeks ) ; — J t a l . 
V k 1424 1839—1859 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1425 1837—1851 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V L A Š I Ć I 
V k 1426—1427 1825—1852 (s 1—24); 1853—1857 (1 1—11). — J 1. i 2. k h r v 
i t a l . — P l t . 
M k 1428 1825—1865 (s 1—80). — J t a l i h r v . — P l t . 
V O D I C E 
R k 1429—1432 1825—1828 (s 1—68, n a početku i n d e k s ) ; 1828—1831 (1 1—27); 
1831—1842 (s 25—228); 1842—1857 (1 1—132, n a početku i n d e k s , a 
n a s t a v a k n a k r a j u ) . — J t a l . 
V k 1433—1435 1826—1828 (s 21—32, n a početku i n d e k s ) ; 1828—1841 (1 1—26, 
n a početku i n d e k s ) ; 1841—1857 (1 1—99, n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
M k 1436—1438 1826—1830 (s 1—76, n a početku i n d e k s ) ; 1830—1842 (s 1— 
228, n a početku indeks ) ; 1842—1861 (1 1—132, n a početku i n d e k s ) . 
— J t a l . 
V R A N J I C 
V k 1439—1442 1825—1830 (1 1—30, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1831—1834 (s 1—48, n a 
k r a j u i n d e k s ) ; 1834—1852 (1 1—32, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1852—1857' 
(1 1—47, n a početku indeks ) . — J 1. i 2. k h r v , 3. k h r v i t a l , 4. k 
t a l . — P l t . 
*) B r . 1407 p o m u t n j o m preskočen. 
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V R B A N J 
R k 1443—1446 1558—1626 (1 1—50); 1716—1851 (s 1—413); 1825—1835 (1 1— 
48); 1835—1860 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J u 1. i 2. k la t , 
o s t a l o t a l . 
V k 1447—1449 1716—1851 (1 1—72); 1825—1835 (1 1—14); 1836—1857 (1 1— 
102, n a početku indeks ) . — J u 1. k la t , os ta lo t a l . 
M k 1450—1451 1716—1851 (1 1—121; n a k r a j u pop i s k r i z m a n i h ) ; 1825—1835 
(1 1—28). — J u 1. k la t , u 2. k t a l . 
K k 1852 1745—1842 (1 1—22). — J l a t . 
V R B N I K 
R k 1453—1460 1) 1813—1825 (1 1—83); 2) 1825—1828 (s 1—56); 3) 1828—1830 
(s 1—74); 4) 1831—1836 (1 1—40); 5) 1831—1839 (1 1—60); 6) 1836— 
1842 (s 1—100); 7) 1842—1849 (s 1—194); 8) 1849—1860 (1 1—136, 
nedos ta ju l i s t o v i 23—34). — J u 1. i 5. k h r v , u 2. i 8. h r v i t a l , 
o s ta l o t a l . — P u 1., 5. i 8. k do 1852 ćir, osta lo l t , u 2. i 3. k j e ćir 
po tp i s p a r o h a u z t a l . tekst . 
V k 1461—1464 1832—1841 (1 1—20); 1832—1843 (1 1—24); 1844—1849 (1 1— 
60); 1849—1857 (1 1—80). — J u 1. i 4. k h r v , os ta l o t a l . — P u 1. i 4. 
k do 1852 ćir, o s ta l o l t . 
M k 1465—1471 1) 1813—1826 (1 1—44); 2) 1825—1830 (s 1—56); 3) 1832—1837 
(1 1—28); 4) 1831—1841 (1 1—35); 5) 1837—1846 (1 1—58); 6) 1846— 
1849 (1 1—80); 7) 1849—1864 (1 2—120). — J u l . 4., 7., i 2. k do 1828 
h r v , osta lo t a l . — P u 1., 4. i d i j e l o m u 7. k ćir, os ta lo l t . P o t p i s i 
p a r o h a u 2. k ćir u z t a l t eks t . 
V R G A D A 
R k 1472 1825—1831 (s 1—16). — J h r v . — P l t . 
V k 1473 1831—1856 (1 1—100). — J t a l i h r v . — P l t . 
M k 1474 1825—1833 (s 1—16, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
V R G O R A C 
R k 1475—1477 1795—1823 (1 1—46); 1825—1848 (1 1—99, n a početku i n d e k s ) ; 
1848—1867 (1 1—132, n e d o s t a j u l i s t o v i 62—67 i 112). — J u 1. k 
l a t , ostalo t a l . 
M k 1478 1826—1864 (1 1—99, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V R H P O L J E ( k o d Šibenika). 
R k 1479—1480 1734—1815 (1 1—170); 1826—1839 (s 1—70, n a k r a j u i ndeks ) . 
— J u 1. k. h r v , l a t , t a l , u 2. t a l . — P g l i l t . 
V k 1481 1826—1855 (s 1—47, n a k r a j u i ndeks ) . — J t a l . 
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V R L I K A (pravosl . ) 
R k 1482—1484 1825—1835 (1 1—121, n a početku i n d e k s ) ; 1835—1845 (1 1— 
111); 1846—1854 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) . — J sve 3 k t a l i 
h r v . — P l t , s a m o u 3. k nešto ćir. 
V k 1485 1825—1857 (1 1—102, n a početku indeks ) . — J h r v i t a l . — P l t i ćir. 
M k 1486—1487 1825—1845 (1 1—101, n a početku i n d e k s ) ; — J u obe t a l i h r v . 
— P l t i nešto ćir u 2. k . 
V R L I K A (katol.) 
R k 1488—1489 1835—1843 (1 1—97, n a početku i n d e k s ) ; 1843—1848 (1 1—100, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
M k 1490 1839—1850 (1 1—102, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
V R P O L J E ( i l i K n i n s k o pol je . — K a t o l . ) 
R k 1491 1827—1860 (1 1—78). — J l a t . 
M k 1492 1828—1860 (1 1—76). — J l a t . 
R M k 1493 R 18G2—1825 (1 1—36); — M 1802—1812 (1 44—57). — J l a t . 
A k 1494 god. 1864 (1 1—53). — J t a l . 
V R S I 
R k 1495 1826—1837 (s 1—68, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 1496—1497 1826—1847 (s 1—36, n a početku i n d e k s ) ; 1848—1857 (1 1—39, 
nedos ta ju l i s t o v i 12—38, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 1498—1499 1825—1832 (s 1—24, n a početku i n d e k s ) ; 1832—1843 (1 1—26, 
n a početku indeks ) . — J t a l . 
Z A D A R — S v . Stošija (katol.) 
R k 1500—1511 1) 1569—1612 (s 1—687; ovaj je p r i j e p i s učinjen 1926/1943 u 
Državnom a r h i v u Z a d a r ) ; 2) 1825—1828 (s 1—318, n a početku i n ­
deks ) ; 3) 1828—1832 (s 1—344, n a početku i n d e k s ) ; 5) 1837—1839 
fis 2—181, n a početku i n d e k s ) ; 6) 1839—1842 (1 1—101, n a početku 
indeks ) ; 7) 1842—1844 (1 1—160, n a početku i n d e k s ) ; 8) 1844—1847 
(1 1—102, n a početku i n d e k s ) ; 9) 1847—1849 (1 1—102, n a početku 
indeks ) ; 10) 1849—1852 (1 1—130, n a početku indeks ) ; 11) 1852— 
1855 (1 1—100, n a početku i n d e k s ) ; 12) 1855—1858 (1 1—120, n a p o ­
četku i n d e k s ) . — J u 1. k l a t , ostalo t a l . 
V k 1512—1515 1825—1831 (s 1—111, n a početku i n d e k s ) ; 1831—1839 (s 1 3 — 
132, n a početku i n d e k s ; 1839—1852 (s 1—204, n a početku i n d e k s ) ; 
1852—1857 (s 1—199, n a početku indeks ) . — J t a l . 
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M k 1516—1526 1) 1825—1829 (s 1—325, n a početku indeks ) ; 2) 1829—1835 
(s 1—439, n a početku indeks ) ; 3) 1835—1836 (1 1—75, n a početku 
• i n d e k s ) ; 4) 1836—1839 (s 1—200, n a početku indeks ) ; 5) 1839—1842 
(1 1—101, n a k r a j u i ndeks ) ; 6) 1842—1844 (1 1—100, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 7) 1844—1847 (1 1—102, n a početku indeks ) ; 8) 1847—1849 
(1 1—102, n a početku i n d e k s ; 9) 1849—1853 (I 1—130, n a k r a j u i n ­
deks ) ; 10) 1853—1855 (1 1—138, n a početku indeks ) ; 11) 1855—1859 
(I 1—120, na početku indeks ) . — J t a l . 
Z A D A R — sv. Šime (katol. ) 
R k 1527—1528 1832—1845 (1 1—102, n a početku indeks ) ; 1845—1856 (1 1— 
102, n a k r a j u i n d e k s ) . — J t a l . 
V k 1529 1832—1857 (1 1—112, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
M k 1530 1832—1843 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J t a l . 
Z A D A R — sv . I l i j a (pravosl . ) 
R k 1531—1534 1) 1637—1776 (1 1—188); 2) 1777—1829 (1 1—74); 3) 1819—1822 
(1 1—16); 4) 1825—1855 (s 1—106). — J u 1. k t a l , grčki i h r v , u 2. 
k grčki i h r v , u 3. i 4. k t a l . — P 1. k l t , grčko i ćir.; u 2. k grčko 
i ćir, u 3. i 4. k l t . 
V k 1535—1538 1786—1828 (s 1—50); 1825—1857 (s 1—104); 1849—1851 (s 1— 
60); 1799—1839 (1 1—26; o v a k n j i g a n o s i n a s l o v »V ie ra z a v i e n -
caania« . T u s u s k u p l j e n e sve i s p r a v e , k o j e po k a n o n s k o m i g r a ­
đanskom p r a v u i m a j u p r e t h o d i t i vjenčanju). — J u 1. i 3. k h r v ; 
u 2. k t a l , a u 4 t a l i h r v . — P u 1. i 3. k ćir, u 2 l t , u 4. ćir i l t . 
M k 1539—1542 1809—1829 (1 32—112; p r v i l i s t o v i nedos ta ju ) ; 1819—1821 
(1 1—23); 1825—1835 (s 1—108); 1818—1827 (s 1—87). — J u 1. k 
h r v , os ta lo t a l . — P u 1. k ćir, o s t a l o l t . 
Z A D A R — G R A Đ A N S K O S T A N J E K 1543—1545 
( »A t t i de l l o S t a t o c i v i l e d i — c o m u n e d i Zara« ) 
1) R V M l/I. 1812—31/XI I . 1812. (1 1—168). — 2) Isto 6/1. 1813—20/XI I . 
1814. (1 169—720). — 3) K n j i g a c i v i l n i h ženidbenih n a p o v i j e d i općine 
Z a d a r 3/1. 1813—21/V. 1815 (1 25—201). — J t a l . 
Z A G V O Z D v  
R k 1546—1547 1825—1830 (1 1—24, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1831—1851 (1 1—101, 
n a početku i n d e k s ) . — J u 1. k h r v u 2. k t a l . — P l t . 
M k 1548 1831—1842 (1 1—11). — J la t . 
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Z A K U Ć A C 
R k 1549 1825—1850 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
V k 1550 1826—1850 (1 1—102, n a početku i n d e k s ) . — J h r v . — P l t ; p r v i 
p o t p i s i župnika bos . 
Z A P U N T E L 
R k 1551—1552 1699—1836 (1 1—119); 1825—1845 (s 1—20). — J u 1. k h r v , 
u 3. k t a l . — P u 1. k g l do 1806, o s t a l o l t . 
V k 1553—1554 1826—1845 (s 1—8); 1846—1858 (1 1—39, n e d o s t a j u 5—24, 
. f 26—28). — J t a l . 
M k 1555 1826—1851 (s 1—20). — J t a l . 
Z A S I O K 
R k 1556 1825—1857 (1 1—92). — J t a l i h r v . — P l t . 
V k 1557 1826—1857 (1 1—99, n a početku indeks ) . — J t a l i h r v . — P l t . 
ZASTRAŽ IŠĆE 
R k 1558 1825—1851 (1 1—42, n a početku indeks ) . — J t a l . 
V k 1559 1825—1858 (1 1—32, n a početku indeks ) . — J ta l . 
M k 1560 1825—1852 (1 1—36, n a početku indeks ) . — J t a l . 
Z A T O N ( k o d Šibenika) 
R k 1561—1564 1812—1861 (1 1—98); 1825—1829 (s 1—24, na k r a j u i n d e k s ) ; 
1829—1837 (s 1—46); 1837—1856 (1 1—56, n a k r a j u i ndeks ) . — J u 
1. k h r v i l a t , osta lo l a t . — P l t . 
V k 1565—1567 1825—1831 (s 1—8); 1832—1857 (1 1—20); 1835—1860 (1 1—26). 
— J u 1. i 2. k t a l , u 3. l a t . 
M k 1568—1569 1815—1861 (1 1—61); 1825—1833 (s 1—24). — J u 1. k h r v i 
l a t , 2. k t a l . — P l t . 
Z E M U N I K 
R k 1570 1824—1847 (s 1—81 + 1 82—107). — J h r v i t a l . — P l t . 
M k 1571—1572 1824—1848 (s 1—96, n a početku i n d e k s ) ; 1848—1857 (1 1—29). 
— J u 1. k h r v i t a l , u 2 t a l . — P l t . 
Z L A R I N 
R k 1573—1577 1812—1851 (s 1—329); 1828—1832 (s 1—116, n a početku i n ­
deks ) ; 1832—1841 (1 2—109, n a početku i n d e k s ) ; 1841—1846 (1 1—52, 
n a k r a j u i n d e k s ) ; 1846—1849 (1 1—25). — J 1. k lat , ostalo t a l . 
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V k 1578—1579 1828—1832 (s 1—28, n a početku i n d e k s ) ; 1832—1858 (1 1—94, 
n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
M k 1580—1583 1812—1851 (1 1—89); 1828—1834 (s 1—116, n a k r a j u i n d e k s ) ; 
1834—1847 (s 1—236, n a k r a j u i n d e k s ) ; 1847—1856 (1 1—100, n a 
k r a j u i ndeks ) . — J u 1. k la t , os ta lo t a l . 
G R A Đ A N S K O S T A N J E OPČINE Z L A R I N K 1584 
R V M z a g o d i n u 1812 (1 1—120, n a k r a j u i n d e k s ; n e d o s t a j u l i s t o v i 
49, 72—95). — J t a l . 
Z L O S E L A 
(novo i m e za o vo se lo o d god ine 1928: P I R O V A C ) 
1587 1825—1830 (s 1—36, n a početku i n d e k s ) ; 1831—1838 (1 2—35); 
1838—1857 (1 1—99, n a k r a j u indeks ) . — J t a l . 
1589 1826—1831 (s 1—20, n a početku i n d e k s ) ; 1831—1857 (s 1—66). 
— J t a l . 
•1591 1826—1832 (s 1—40); 1832—1842 (1 1—36). — J t a l . 
1593 1) p r v a četvrt X I X . st. (1 1—30). — 2) o k o po l o v . X I X . st. 
(1 1—161). — J t a l . 
Z M I N A 
(Još obuhvaća o v a k n j i g a : Muć - Ogo r j e - S k r a d i n - V e l i m - P e -
rušić - T i n j - K n i n - Varoš - Šibenik. — Župnik f r a B o n a v e n t u r a 
B i l o g l a v , k o j e m u j e j e d n o m i m e p r e v e d e n o u C A P U T A L B U M n a 
k o r i c i ove k n j i g e , p o t p i s u j e se z a sve rečene župe p a r o c h u s ) . 
R V M k 1594 R 1679—1710 (1 1—23). — M 1679—1710 (1 26—29). — V 1682— 
1710 (1 29—44). — N u m e r a c i j a c i j e l e k n j i g e 1 1—44. — J l a t . 
Z V I R I N A C 
A k 1595 p r v a četvrt X I X st (1 1—139). — J t a l . 
Ž A G R O V I Č 
R k 1596 1) 1825—1833 (s 4—68). — 2) 1833—1848 (1 1—60; ovo s u d v i j e k n j i g e 
p o v e z a n e u j edno ) . — J t a l . 
Ž D R E L A C 
R k 1597 1825—1839 (s 1—32). — J h r v . — P l t . 
V k 1598—1599 1825—1849 (s 1—20); 1851—1855 (s 1—88, n e d o s t a j u s t r . 17— 
86; n a početku i n d e k s ) . — J h r v . — P l t . 
M k 1600 1825—1841 (s 1—36). — J h r v . — P l t . 
R k 1585— 
V k 1588— 
M k 1590— 
A k 1592— 
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Ž E G A R 
R k 1601—1603 1825—1835 (1 2—50); 1835—1845 (s 1—160); 1852—1859" (1 2 2 — 
99, n e d o s t a j u 1 40, 45, 56). — J u 1. i 3. k h r v , u 2. k h r v i t a l . — 
P u 1. i 2. k l t , u 3. k ćir i l t . 
V k 1604—1606 1831—1841 (1 1—19); 1841—1850 (1 1—49); 1850—1857 (1 1—60). 
— J u 1. i 2. k h r v i t a l , u 3. h r v . — P l t i nešto ćir u 2. i 3. k . 
M k 1607—1610 1825—1839 (s 1—128); 1839—1849 (1 1—49); 1849—1850 (s 1— 
96); 1850—1859 (1 6—79). — J u 1. k h r v i t a l , u 2. k t a l , u 3. i 4. 
h r v . — P u 1. i 2. k l t , u 3. i 4. k ćir i l t . 
Ž IVOGOŠCE 
R k 1611 1736—1836 (1 1—159). — J l a t i nešto h r v . — P l t i bos. 
V k 1612—1613 1737—1831 (1 1—69); 1850—1857 (1 1—102, n a početku i n ­
deks) . — J u 1. k h r v i l a t , u 2. k t a l . — P u 1. k bos do 1740, 
osta lo l t . ' 
M k 1614 1735—1832 (1 1—120). — J l a t i h r v . — P l t i bos . 
Ž M A N 
R k 1615 1668—1832 (s 1—611). — J h r v . — P g l . 
V k 1616—1617 1825—1841 (s 1—16); 1841—1857 (1 1—30). — J u 1. k h r v , u 
2. k h r v i t a l . — P l t . 
M k 1618 1618—1830 (s 1—229). — J h r v . — P g l . 
Z R N O V I C A 
R k 1619 1832—1841 (1 1—30). — J h r v i t a l . — P l t . 
V k 1620 1832—1857 (1 1—36, n a k r a j u i n d e k s ) . — J h r v i t a l . — P l t . 
N E P O Z N A T A Z U P A ( S j e v e rne D a l m a c i j e ) 
R k 1621 1580—1599 (s 1—32); u v r l o lošem stanju) . — J h r v . — P g l . 
N E P O Z N A T A Ž U P A ( S p l i t s k e oko l i ce ) 
R k 1622 1663—1712 (1 1—24). — J h r v . — P bos. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D A S I N V E N T A R I U M D E S A R C H I V F O N D S » M A T R I K E L N « 
D E S S T A A T S A R C H I V S I N Z A D A R 
Strgačić dr. Ante 
N a c h V o l l e n d u n g e ines V e r z e i c h n i s s e s d e r M a t r i k e l n we l che s i c h i m 
S t a a t s a r c h i v e Z a d a r b e f i n d e n , erwähnt d e r A u t o r i n de r E i n l e i t u n g i m K u r z e n 
d e n W e r t d i e s e r Bücher für den H i s t o r i k e r . N a c h d i e s e m w i r d d ie A u f -
m e r s a m k e i t des Lese rs a u f e in i ge A n m e r k u n g e n g e l e n k t w e l c h e der N a t u r 
d e r M a t r i k e l n n i ch t e n t s p r e c h e n , s ie s i n d e ine A r t c h r o n i k a r t i g e r A u f z e i ­
c h n u n g e n über Geschehen , w e l c h e e i n e n W e r t für d ie G e s c h i c h t e dieser P f a r r e 
h a b e n , w i e z. B . E l e m e n t a r e K a t a s t r o p h e n , Überschwemmungen, B l i t z e i n ­
schläge, M i s s e r n t e n u n d m i t d iesen zusammenhängende H u n g e r , Fe ldzüge 
u . a. 
A u s d e m H i s t o r i a t e d e r M a t r i k e l n i n de r k a t h o l i s c h e n K i r c h e e rwähnt 
d e r A u t o r d i e ältesten N a c h r i c h t e n über d iese Bücher aus d e m I I I . J a h r ­
h u n d e r t u . Ä., d a n n d i e a l g eme ine V o r s c h r i f t für d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e , 
w e l c h e v o m K o n z i l e i n T r i e n t g e b r a c h t w u r d e (1548—1563) u n d n a c h h e r das 
Römische R i t u a l e aus d e m J . 1614. N a c h d i e s e n V o r s c h r i f t e n w a r es d i e P f l i c h t 
j edes e i n z e l n e n P f a r r e r s : d i e Führung v o n M a t r i k e l n d e r G e b o r e n e n u n d 
G e t a u f t e n , V e r h e i r a t e t e n , G e s t o r b e n e n , G e f i r m t e n , G e b e i c h t e t e n u n d i n d e n 
O s t e r f e i e r t a g e n K o m m u n i z i e r t e n , u n d d e r A n a g r a p h e o d e r des V e r z e i c h n i s s e s 
d e r F a m i l i e n m i t i h r e n g e s a m m t e n F a m i l i e n m i t g l i e d e r n . Diese K i r c h e n ­
g e s e t z g e b u n g bes tand i n D a l m a t i e n b i s z u m A n f a n g e de r n a p o l e o n i s c h e n 
H e r r s c h a f t (1806—1814). D i e französische R e g i e r u n g führte i n D a l m a t i e n d i e 
Z i v i l — M a t r i k e l n e in (État C i v i l ) u n d übernahm v o n d e n P f a r r e r n i h r e a l t e n 
M a t r i k e l n . D i e zwe i t e österreichische R e g i e r u n g i n D a l m a t i e n (1814—1918) 
e r w e i t e r t e a u c h n a c h D a l m a t i e n d i e österreichische Gese t z g ebung d u r c h D e ­
k r e t des d a l m a t i n i s c h e n G u b e r n i u m s i m J . 1816, a u c h i n de r Sache d e r M a t r i ­
k e l n . N a c h d i esem D e k r e t e w u r d e n i n D a l m a t i e n s t a a t l i c h - k i r c h l i c h e M a t r i k e l n 
e ingeführt m i t d e m P f a r r e r a ls Matrikelnführer-Staatsfunktionör. D i e s e r Z u ­
s t a n d b l i e b i n D a l m a t i e n b is z u m E n d e des II. W e l t k r i e g e s . 
D i e a l t e n M a t r i k e l n w u r d e n i n l a t e i n i s c h e r , i t a l i e n i s c h e r u n d k r o a t i s c h e r 
S p r a c h e geführt. D i e i n d e r k r o a t i s c h e n S p r a c h e i n a l l e n N a t i o n a l S c h r i f t e n : 
d e r g l a g o l i t i s c h e n , b o s n i a k i s c h e n u n d z y r i l l i s c h e n . U n t e r der N a p o l e o n i s c h e n 
R e g i e r u n g w u r d e n d i e Z i v i l - M a t r i k e l n a u c h i n französicher S p r a c h e geführt. 
D i e g r i e c h i s c h - o r t h o d o x e P f a r r e S k t E l i a s i n Z a d a r führte i h r e M a t r i k e l n a u c h 
i n g r i e c h i s c h e r S p r a c h e . 
N a c h d e m Gese t z e über s t a a t l i c h e M a t r i k e l n v o m 9 ten A p r i l 1946 w u r ­
d e n i n de r Föderativen V o l k s r e p u b l i k J u g o s l a w i e n s t a a t l i c h e M a t r i k e l n e inge ­
führt, w e l c h e e in speziäller B e a m t e b e i d e r l o k a l e n Volks-Ausschüssei führt. 
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I n d e r Hä l f t e de r J . 1948 w u r d e n die a l t e n M a t r i k e l n v o n d e n P f a r r e n über-
n o m m e n . D i e l o k a l e n Volksausschüssen b e h i e l t e n be i s i c h d i e M a t r i k e l n b i s 
z i r k a z u m J 1860, d ie älteren M a t r i k e l n w u r d e n dem S t a a t s a r c h i v e i n Z a d a r 
übergeben. D i e s e M a t r i k e l n w u r d e n i m W i n t e r des J . 1957/58 i m A r c h i v 
geo rdne t u n d i n v e n t a r i s i e r t . 
D e r z e i t l i c h e S p a n n w e i t e de r M t r i k e l n geht v o n d e r Häl f te des X V I . 
J a h r h u n d e r t b i s z u m Häl f te des X I X . J a h r h u n d e r t . A u c h d i e i n der g l a g o -
l i t i s c h e n S c h r i f t g eschr i ebene gehen v o n d e r Hälfte des X V I . J a h r h u n d e r t b i s 
z u m e r s t e n V i e r t e l des X I X . J a h r h u n d e r t . 
A m E n d e i s t e in A l p h a b e t i s c h e s V e r z e i c h n i s s a l l e r Matr ikeln-Bücher i m 
S t a a t s a r c h i v e , i n a l l e m 1622 Bücher zugefügt. 
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